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ANOTACEBAKALÁ ŘSKÉPRÁCE

BENDA,M. Racionalizacenákupuvevývojiasériovévýrob ě :
bakalářskápráce. Ostrava:VŠB–TechnickáuniverzitaOstrava,
Fakultastrojní,katedramechanickétechnologie,20 10,52s.Vedoucí
práce:doc.Ing.JosefNovák,CSc.

Bakalářskáprácesezabývákompletníracionalizacínákupu (procesui
útvaru)vexistujícíspole čnostip ůsobícívautomobilovémpr ůmyslu.
Prácevycházízreálnéhostavuavnínavrženáopat řenízefektiv ňují
procesnavázánídodavatelsko-odb ěratelskéhovztahuvevývojovéfázi
(TtM)výrobku(poptávkové řízení,výb ěrdodavatele,nominace)adále
pakzlepšenívOtDfázivýrobk ů.Jezm ěněnastrukturanákupního
útvarutak,abyodpovídalanejaktuáln ějšímtrend ům řízenínákupu.
Kromědlouhodobýchklí čovýchzm ěnjsouvprácizmín ěnykrátkodobé
změnynákupuvdob ěhospodá řskérecese.Zd ůvoduochrany
informacínap řáníspole čnostinejsouuvád ěnyžádnéidentifika ční
údaje,kterébyvedlykrozpoznáníspole čnosti.



ANNOTATIONOFBARCHELORTHESIS

BENDA,M. Therationalizationofpurchaseinthedevelopment and
serialproduction:BarchelorThesis. Ostrava:VŠB–Technical
UniversityofOstrava,FacultyofMechanicalEngine ering,Department
ofMechanicalTechnology,2010,52p.Thesishead: doc.Ing.Josef
Novák,CSc.

Thebarchelorthesisisdealingwithacompleterat ionalizationofthe
purchasedept.aswellasallactivitiesinapurcha singinareal
companybeingaTEER1supplierintheautomotivei ndustry.The
thesisisbasedontherealcaseandallimprovemen tsstatedinthe
thesisconcernnotonlytheTtMactivities(likeRf Qs,analysisand
suppliersnomination),butalsotheOtDphaseofa serialpurchase.
Thestructureofthedept.hasbeenmodifiedinord ertosuitthelatest
structuremodels.Exceptforthelong-termkeychan ges,thethesis
containsalsoastudyhowtoactintermsofpurcha singduringthe
economicturndown.Thekeyfigures,whichwouldea silyidentifythe
company,arenotstatedinthethesis,sincetheco mpanywishesto
protecttheknow-how.  
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SEZNAMPOUŽITÝCHSYMBOL ŮAZNA ČEK

• Commoditymanager–oblastnívedoucímateriálovésk upiny
• EMS–EnviromentalManagementSystém–systém řízeníaktivitspole čnosti
sohledemnaživotníprost ředí
• GŘ–generální ředitel
• IT–InformationalTechnologies–po čítačovýservis
• ISOTS16949–kombinaceVDAaQSspeciáln ě vyvinutýsystémpro
automobilovýpr ůmysl
• JIT–Just-in-time–zp ůsobdodávekna čas
• JIS–Just-in-sequence–precizn ějšízp ůsobdodáveknežJIT,vyžaduje,aby
subdodavatelbylbesprost ředněvevýrobnímareáluzákazníka
• M/BStudy,Make/Buyanalýza–rozhodnutízdavyráb ětnebonakupovat
• OOPP–osobníochrannépracovnípom ůcky
• OŘJ/ÚŘJ–odd./útvar řízeníjakosti
• OtD–Order-to-Delivery–sériováfázeobjednávání produktuzákazníkem
• Push-pull–zp ůsob řízeníapln ěnímeziskladu
• QS9000–procesnísystémvamerickýchspole čnostech
• RfQ–requestforaquotation–cenovápoptávka
• Run@Rate-testpropustnostivýrobníhoza řízení
• STS–Ship-to-stock–p římédodávkydoskladubezvstupníkontroly
• TEER1–výrobcedodávajícíp římoautomobilce
• TtM–Time-to-Market–vývojováfázedouvedenípro duktunatrh
• VDA6.2–procesnísystémvn ěmeckýchspole čnostech
• VW–automobilovýkoncernVolkswagenA.G.
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ÚVOD

Bakalářskápráce řešíanavrhujeracionaliza čníopat řenínaodd ělenínákupuvýrobní
společnosti,kterávyrábíosv ětlovacítechnikuaelektronickékomponentypro
automobilovýpr ůmysl.Spom ěrně dynamickouexpanzífirmy,jejíhovýrobníhoportfol iaa
vespojitostisevznikemsamostatnéhovývojovéhoce ntrajenezbytn ě nutnénastavit
bezvadně fungujícíprocesynákupu.Stímjespojenaizm ěnastrukturynákupujako
útvaru.Jenutnévybudovatsamostatnéodd ěleníspolupracujícíapodporujícívývojové
oddělení.Nastavujecomožnánejoptimáln ějšízp ůsobnavázánídodavatelsko-
odběratelskéhovztahuvTtMfázi, řešízárove ň inákupvsérii(OtDfáze).


1.ANALÝZASOU ČASNÉHOSTAVU
1.1PROCESNÁKUPU 
1.1.1NÁKUPJAKOSOU ČÁSTSOUBORUZÁKLADNÍCHFUNKCÍPODNIKU

Nákup pat římezizákladnípodnikovéfunkceanezáležínatom, jestlisejednáovýrobní,
obchodnípodniknebofirmuveslužbách.Zesystémov éhopohledum ůžebýtpodnik
rozdělendonásledujícíchpodsystém ů:

VÝROBNÍ–PR ŮMYSLOVÝPODNIK   OBCHODNÍPODNIK








Hlavnífunkcenákupu
Hlavnífunkcínákupujezajiš ťovánímateriálovýchvstup ůur čenékvalityavmnožstvív
danémtermínuprodanouspole čnostaefektivnízajišt ěníplánovanéhoa
předpokládanéhopr ůběhuzákladních,pomocnýchaobslužnýchproces ů,výrobníchi
nevýrobních,vstupnímmateriálem,surovinamipop ř.výrobkyvpožadovanékvalit ě,
množství,cen ě, časuamíst ě.Dáleouspokojovánípot řebvyplývajícíchzplánovaného
průběhuzákladních,pomocnýchiobslužnýchvýrobníchin evýrobníchproces ů.
Vposlednídob ěsesm ěřujekširšímupojetífunkcenákupuprouspokojenín ásledujících
NÁKUP
VÝROBA
NÁKUP
PRODEJ PRODEJ
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potřeb-výrobních,provozních,investi čních,nevýrobních,sociálníchaj.aktzv.
servisnímupojetíslužebtj.uskute čněnínejensamotnédodávky,aletakéservisve
smysluhmotnémiinforma čním.
Nákupzabezpe čujepokrytípodnikovýchpot řeb.Nákupmávhlavníchpovinnostech
zabezpečovatbezproblémovýchodvýrobníchinevýrobníchpod nikovýchproces ů.
Zabýváseopat řovánímzbožíkop ětovnémuprodeji,díl ů amateriál ů propot řebyvýroby,
výrobkůpropoužitívpodnikáníasmluvn ědojednanýchslužebatd.

Dlevlastníkapacitypodnikujsoupakrealizoványú kolynákupu.Mezivelmid ůležitá
rozhodnutípodnikuse řadívy řešeníotázky,zdaur čitývýrobek(subkomponent)vyráb ět
vevlastnírežiinebojejnakupovat( make-buystudy/analýza ).Rozsahaší řesortimentu
materiálů nezbytnýchprovýrobu,provozasprávujenormativ něvymezenvorganiza čním
řádu
[5]

1.1.2POPISFUNKCENÁKUPUVPODNIKU,MARKETINGNÁK UPU

Pronákupjakofunkce,kteráobecn ě p ředstavujepokrytípot řeb,sevpraxipoužívá
sr ůznou četnostípojemzásobování,opat řování,materiálovéhospodá řství,nákupapod.
Dalšímsynonymempronákupm ůžemepoužítpojmumateriálovéhospodá řství,protože
bezrespektováníkritériíhospodárnostise řádnézásobováníneobejde.

Mezi hlavní činnostinákupníhomarketingu jesb ěr,analýzaazáv ěrečnévyhodnocení
informacíosituacinanákupnímtrhuap řístupkn ěmu.
Nastavenívzájemn ěvýhodnýchdodavatelskoodb ěratelskýchvztah ů.Nákupním
marketingempodnikovýlogistický řetězecza čínáamarketingemnastran ěprodejekon čí.
Mezidominantnízásadynákupníhomarketinguse řadírealizacedlouhodobých
strategickýchcíl ů podniku,osobnostnákupce,novýp řístupkezvolenémudodavateli,
vytvořeníaaktualizaceodpovídajícínákupníinforma čnízákladnyafaktorpln ění
strategickýchcíl ů podniku.

Vsouladusekonomickýmipožadavkyefektivnostivp odnikuseprospln ěnítéto
funkcepožaduje:

- včasněap řesnězjistitplánovanouap ředpokládanoubudoucí
materiálovouspot řebu
- neustáleanalyzovatabrátvpotazmožnézdrojepro zajišt ěníauspokojení
výšeuvedenýchpot řeb
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- včasnéaúplnéprojednáníauzav řenísmluvvekonomickyvýhodných
dodávkách,systematickysledovatrealizacit ěchtododávek,jednato
změnáchpot řeb(odchylkyvdodávkáchatp.)
- neustáleanalyzovata říditstavzásobazajistitconejefektivn ějšívyužití
- zajistitefektivnífungovánískladovéhohospodá řství,manipulaceadopravy
- tvořitaodpovídajícímzp ůsobemzlepšovatinforma čnísystémpro řízení
procesunákupu
- zabezpečeníorganiza čního,metodického,personálníhoatechnického
rozvojehmotnýcha řídicíchproces ů

Vtržníchpodmínkáchjenutnéklástd ůrazvevztahusokolímzejménana:

- neustálédlouhodobéplánováníbudoucíchpot řebmateriálu,sledování
tendencíatrend ůvobjemuastruktu řepot řebsohledemnahmotnou,
hodnotovou,kvantitativníakvalitativnístránku
- neustáláorientacenabudoucípotencionálnímateriá lovézdroje,jejich
ekonomicképarametry,dostupnostnatuzemskémazah raničnímtrhu
- aktivnípostojnavazováníarealizacedlouhodobých astabilních
obchodníchvztah ů sdodavateli,zejménacosev časnéhovzájemného
předáváníinformacítý če
- dlouhodobouaktivníspoluprácitýkajícísekvality produktů,jejichinovace,
zdokonalenílogistikyatp.
[5]

Nákupníodd ělenívorganiza čnístruktu řepodniku

Nejčastějijenákupníodd ělenísou částíobchodn ě ekonomickéhoneboobchodního
úseku.Vevelkýchspole čnostechseuplat ňujeformanákupujakosamostatnéhoúseku.


Nákup–centralizaceadecentralizacenákupu

Vhodnýmzvolenímresp.uplatn ěnímcentralizacenákupulzesúsp ěchemdosáhnout
efektivníhohospoda řenísezásobami,lzedosáhnoutisníženínáklad ůzarežijnímateriál
ap řinášídojistémíryivýhodyp řijednánísdodavateli.
Nevýhodoucentralizacenákupujepakskute čnost,žeprocesjemén ě pružn ější,nap ř.
řešeníp řípadnýchzm ěnse častoodrážívevyššíchnákladech(doprava,manipula ce).
Naopakdecentralizacem ůženabídnoutú činnějšísystémové řešeníp řiaplikacizm ěn.
[6]
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Vztahnákupníhoodd ěleníkostatnímvnitropodnikovýmútvar ům

Nákupníodd ěleníjeneustálevkontaktusostatnímiodd ělenímipodnikujakomarketing,
vývojovéodd ěleníresp.konstruk čníodd ělení,sodd.technologie,výroby,sfinan čním
úsekem,odd.prodeje,plánovánívýrobyapod.Protoj enutnákoordinace činnostíaaktivit
nákupu.Nejsložit ější(nejproblémov ější)v ětšinoubývávztahnákupuavýrobynebo ť
nákupmusívyžadovatvelkémnožstvíinformací,kter émuumožnívp ředstihuplnit
požadavkyvýroby.


1.1.3STRATEGIENÁKUPU

Nákupnístrategiemá4základnífáze:
1.pr ůzkumná
2.analytická
3.predik ční
4.projek ční

Skladbanákupnístrategie(ze4základních částí):
1.strategiedodavatelsko-odb ěratelskýchvztah ů
2.strategie řízenízásob
3.strategienákupuinforma čníchsystém ů
4.materiálovástrategie

1.1.4CÍLENÁKUPU

Abystanovenécílebylomožnorealizovat,musísef ormulovattak,žespl ňujínásledující
kritéria:
- cílovádimenze(cílajehoobsah,rozsah, časovéobdobí,odpov ědná
osoba)
- cílováoperativnost(m ěřitelnost,adekvátníoblastrozhodování)

Mezinákupnícílezpravidlazahrnujemetyto:
- uspokojitpodnikovépot řeby
- snížitnákladynapo řízenínakupovanéhomateriálu
- sníženírizikp řinakupovaní
- zvýšenírychlosti
Bakalářskápráce: Racionalizacenákupuvevývojiasériovévýrob ě
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- zvýšeníflexibility
- zvýšeníúrovn ěkvalityvnákupu,nakupovanýchdíl ů
- sledovánínákupníchcíl ů


1.1.5 ŘÍZENÍZÁSOB,NÁKUPNÍLOGISTIKA

Meziúkoly řízenízásobzahrnujemeoperativníastrategické řízenízásob,optimaliza ční
přístupp ři řízenízásob,nalezenívhodnéhoobjednávacíhorežimu ,úrovn ě a
objednávacíhomnožství.

Moderníp řístupyk řízenízásob:
- JIT(justintime)
- JIS(justinsequence–ŠKODAAutoa.s.)
- Push-Pull

Nákupnílogistikazabezpe čujeodpovídajícílokálnídisponibilitupot řebnéhomateriálu
vdob ě pot řebyavynaloženímconejnižšíchnáklad ů ap řioptimálnívázanostiprost ředku
vzásobách.Zabezpe čujemeziobjektovoup řepravu,ložnéoperace,p řepravusilni čníapo
železnici,skladovéaobalovéhospodá řství.

Plněnídanýchúkol ů nákupujepodmín ěno řadouvazebsjinýmipodnikovýmiútvary
(výrobníúsek,úsekp řípravyvýroby,financí,marketingu,logistiky,IT, účetnictvíatp).

Pracovnícivšechodd ělenínákupuiostatníchorganiza čníchjednotekfirmyspravidelnými
aktivnímidodavatelskýmikontaktymajív ůčit řetímstranámzvláštnízodpov ědnost.
Pracovnícisezavazují,ženebudouvyužívatsvojip rofesníautoritukesvýmosobním
výhodám.P řijednánísdodavatelizásadn ě dodržujízn ěníasmyslzákon ůapravidla
řádnéhojednání.Jet řebazamezitvšemaktivitám,kterébybránilyférové aefektivní
konkurenci.Informacevsouvislostisobchodnímivz tahymusejíbýtpravdivéasprávnéa
nesmísloužitktomu,abybylobchodnípartneruved envezmatek.Ztohotoplyne,žeje
zapotřebíodpovídajícímzp ůsobemzacházetsd ůvěrnýmiinformacemifirmyai
sd ůvěrnýmiinformacemikonkurenceneboobchodníhopartne ra.Všichnipracovníci
nákupumusízacházetsevšemiinformacemi,kterév rámcisvojí činnostiobdrží,d ůvěrně
aabysezabránilojejichzneužití.
[6]
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1.2ANALÝZASOU ČASNÉHOSTAVUNÁKUPUVEVÝROBNÍ
SPOLEČNOSTI
1.2.1ÚVOD

Běhemposlednídobyneustálerostevýznamnákupupro dosaženícelkovýchcíl ů
společnosti.T ěmtonar ůstajícímpožadavk ůmsevyhov ělotím,ževposledníchletechbyla
přepracovánaorganiza čnístrukturaspole čnosti.Zp ůvodně kompletníhocentrálního
řízeníbyloupušt ěnoaaplikovalasevespole čnostidecentralizace.Tatodecentralizace
funkcínákupupat říkjednomuzklí čovýchproces ů.
Současně sdecentralizacípokro čilakup ředuispoluprácenamezinárodníúrovnise
zahraničnímispole čnostmiaprofirmubylytímtovytvo řenyvýhodyplynoucízvyužívání
mezinárodníspoluprácesezahrani čnímipracovištiaztohoplynoucíchaktivitzaložen ých
naglobálníchzdrojích.

Následujícíprocesyvoblasti řízenínákupupopisujífirmup ůsobícívoblastivývojea
výrobysv ětlometůproautomobilovýpr ůmysl.Tématicky řešífáziodvznikuvýrobkupo
sériovouvýrobu,tésériovésepouzedotýkáprodok resleníceléhoprocesu.Zárove ň se
zdepopisujeioblastnákupunevýrobníchprost ředků.

Vporovnánísestavemorganiza čnístrukturyp řizaloženípodnikuv ČRsestruktura
významně zm ěnila,zm ěnystrukturyaproces ůnicmén ěpokra čujícídálalzekonstatovat,
žejsounevyhnutelnéavlastn ě žádané.


1.2.2POPISAHISTORIEFIRMY

Hlavnímcharakterizujícímprvkemzm ěnjedecentralizacenákupu,kdyp ůvodně
koncentrovanéodpov ědnostiakompetencevtétooblastibylysoust ředěnyvýhradn ě
vmate řskémzávod ěvN ěmeckuatozhistorickýchd ůvodů.

Popisovanáglobálníkorporacesezabývávýrobour ůznýchsv ětelnýchzdroj ů a
elektronickýchkomponent ů proautomobilovýpr ůmysljižodkonce19.století.Pouzeve
válečnýchobdobích,stejn ě jakoostatnípr ůmyslovépodniky,p řesměrovalasvojivýrobu
nadílyprovojenskýresp.leteckýpr ůmysl.
Sevzr ůstajícípoptávkoupoautomobilech,po čátkem20.století,zp ůsobenározmachem
sériovévýrobyzp řístupňujícíautomobilproširšíve řejnost,muselaspole čnostreagovatna
poptávkunatrhuarozhodlaserozší řitsvojevýrobníkapacity.Nejednalosepouzeo
expanzivlokálnímm ěřítkunýbržfirmareagovalanavzestupvýrobyvevše ch
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průmyslovýchzemích.Kmasivníexpanzidošlosamoz řejmě vN ěmecku,dáleve
Španělsku,Rakousku,Švédskuafirmazamí řilainaamerickýkontinent,kdevzestup
automobilovéhopr ůmyslunabylzásadníhocharakteru.

MimoEvroputedyspole čnostzaložilasvépobo čkyveSpojenýchstátechAmerickýcha
vMexiku,vMexikupráv ě zestrategickýchd ůvodů,tytod ůvodyjsoucenov ěvýhodná
pracovnísílaageografickápolohaspole čnosti.Bylotedymožnépokrýtamerický
kontinentsvýmivýrobky.

Popáduvýchodníhoblokufirmapokra čovalavexpanzivEvrop ě sm ěremnavýchoda
založilav ČeskéRepublice,stejn ě jakoostatnízápadní,zejménan ěmecké,pr ůmyslové
podnikysvojipobo čku.P ůvodně bylzamýšlenýzám ěrvystav ětaz řídit čistě výrobní
závodprosvéhoklí čovéhozákazníka.

Pobočkav ČRbylazaloženavroce1992jakostoprocentnídce řináspole čnost
německéhokoncernu.Strategickýmrozhodnutímvedenís polečnostivN ěmeckubylo
následovatsvéhovýznamnéhozákazníkafirmuVWA.G. do Českérepublikyazaložitzde
závodnavýrobusv ětelnétechnikypronovétypyvoz ů výrobceŠKODAAuto,a.s.Tento
strategickýcílbylrealizovánvpr ůběhulet1992–1994,kdybylvystav ěnzávoda
zavedenavýrobaucelenéskupinyvýrobk ůprojižzmín ěnévozyŠKODA.Jednalose
původně pouzeomodelFELICIA.
Úspěšnézvládnutítohotoprojektubyloodrazovýmm ůstkemprozískánídalšíchzakázek
odzákazník ůzceléhoautomobilovéhosv ěta.

Výrobkyztohotozávodulzenajítvevšechautomobi lechzna čekVolkswagen,Ford,
Jaguar,LandRover,Renault,Audi,Nissan,Mitsubis hi,Volvo,DAF,Scaniaadalší.

Audityacertifikaceodrenomovanýchorganizacíjso upovažoványzasamoz řejmosta
jsouchápányjakonedílnáanevyhnutelnánutnost,a bysespole čnostdostaladookruhu
firemjakostrategickýdodavatelautomobilek.

Vrámcipodnikatelskéhosdruženív českémzávod ě mezisebouúzcespolupracují3
firmy:
- výrobnízávod
- vývojováspole čnostv č.m ěřeníatestování
- centrumsdílenýchslužebzahrnujícíchslužbyprový šeuvedené
společnostijakonákup,prodej,marketing,ITservis,fin anceaHRslužby
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Odroku2001se českápobo čkapodílelaspole čně smate řskoufirmoustálev ětším ěrou
naprocesuvývojevýrobk ů.Výsledkemposouzeníschopnostínašispole čnostizhlediska
vývojevýrobk ůbylorozhodnutíozásadníreorganizacidíl číhovývojovéhost řediska
v česképobo čcenaz řízeníucelenéhovývojovéhocentrazaú čelemposkytnutí
komplexníhoservisusou časnýmibudoucímzákazník ům.

Nedílnousou částíbylodálerozhodnutí,abyvybudovanévývojové kapacitybylydopln ěny
oucelený řetězecvývojovýchslužebv četněkomplexníhom ěřeníatestovánívýrobk ů.
Nenítakébezzajímavosti,žekapacitnímožnostivý vojedovolují,abynašespole čnost
byladodavatelemvývojovéhoservisuvýrobk ů isesterskýmspole čnostemvrámci
globálníhokoncernu.

Historickémilníkyspole čnostiv ČR:

1992   -založenídce řinnéspole čnostiv ČR
1994   -zahájenívýroby
1995   -zahájenívývojovéhocentraprolokálnívýrobní pobočku
1997  -založenívývojovéskupinyprokonstrukciavýrobu výrobních
technologickýchza řízení
1998  -firmadosáhlapo čtu500zam ěstnanců
1999  -prvnísamostatnékompletníprojektytechnického centra
-odd ělenívýrobyodspole čnostiaz řízenísamostatnéhoprávníhosubjektu
vrámcipobo čky
2000  -zahájenívýrobyspeciální,velmifinan čně náro čnétechnologiena
zpracovánímateriáluPCvelmi čistoutechnologii(srovnatelnésCD
výrobou)

2002  -kolaudacelogistickéhocentrazaú častilogistickéhoprovidera
2004  -vybudováníazahájení činnostisamostatnéhom ěřícíhoatestovacího
centra
2007  -firmadosáhlapo čtu1.000zam ěstnanců
2008 -koncernovérozhodnutíovybudováníautonomníhote chnického
vývojovéhocentraprocelýglobálníkoncern
[6]
Vývojpo čtuzam ěstnanců rostlgeometrickou řadou,vdob ě založením ělafirmacca50
zaměstnanců celkem(D+THPprofese).Nejv ětšíhopo čtufirmadosáhlavobchodním
roce2007/08,kdydosáhlpo četmaximanaúrovni1.215zam ěstnanců.
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Vokamžiku,kdymate řskáfirmazjistila,žev českumávelmikvalifikovanýpersonálnejen
vevýrobnísfé ře,aleivetévývojovéatozavelmivýhodnýchfin ančníchpodmínek,byly
do českéhozávodup řesunutyivývojovéaktivity(skute čnostjižbylapopsánavýše
vrámciúvodu),cožssebousamoz řejměneslonutnost řešitkompletníprocesnákupu(i
vevývojovéfázivýrobku).Aždotohotookamžikuby ltotižvevýrobnímzávod ě umíst ěn
pouzeoperativnínákupzajiš ťujícíkaždodennízásobovánívýrobníchlinek.
Odtohotomomentudošlokodd ělenístrategickéhonákupuodmate řskéfirmyaza čal
vývojstrategickéhoresp.vývojovéhonákupuvdce řinnéspole čnostiv ČR.
Stímpokro čiladop ředuspoluprácenamezinárodníúrovnisezahrani čnímispole čnostmi
abylyprofirmuvytvo řenyvýhodyplynoucízneustáléhovyužívánímezináro dní
kooperacesezahrani čnímipracovištiaztohovyplývajícíchaktivitzalo ženýchna
globálníchzdrojích.


1.2.3.ORGANIZAČNÍSTRUKTURANÁKUPU

Organizacekorporátníhonákupuspole čnostijedecentralizovanáscílemumožnit
optimálníprovázánífunkcenákupusobchodnímiproc esy.Vedlevedenínákupu
scentrálnímnákupemmáorganizacenákupuvícedece ntralizovanýchodd ělenínákupu,
kteréjsouintegroványdop říslušnýchvýrobníchodd ělení.

Prokompletnípopisstrukturyjemožnézmínit,že centrálnínákup vmate řskéfirm ě
provádínákupní činnostipronásledujícímateriálovéskupiny:Inves tičnímajetek,pot řeby
dílenakancelá řsképot řeby.
Dálecentrálnínákupzpracovávástrategie,standard y,nástrojeametodypronákupní
činnostiazodpovídázato,žetytoprocesybudoupo užíványdecentralizovanými
odděleníminákupu.

Decentralizovanáodd ělenínákupu jsoudisciplinárn ě p řiřazenajednotlivýmdivizím
společnosti.P řebírajíodpov ědnostzajimsv ěřenédodavatele.Prosv ěřenéskupinyzboží
jedecentráln ěz řízenmanagementkvality.Odborn ě spadajípracovnícipodjednotlivé
managerykvality.
Zapojenímpracovník ůstrategickéhonákupupodporujídecentralizovanáod dělenínákupu
procesvznikuvýrobkuazaru čují,žezájmyaknow-hownákupubudouzohledn ěnyjiž
vrannéfázivývoje.
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Současnáorganiza čnístrukturanákupuvpobo čcev ČR








    
    

Obchodní ředitel
- podřízengenerálnímu ředitelifirmy,zodpovídázaekonomickévýsledky
společnosti,zastanovenéekonomickécíle,jehoodpov ědnostležíi
vmarketingovéoblastiaiprodeji

Vedoucístrategického(v č.vývojového)nákupu
- podřízenobchodnímu ředitelifirmy,zodpovídázapln ěnístanovenýchcíl ů
voblastinákupusubkomponent ůastrategickýchsurovinprovýrobu
zcenovéhohlediska,zaekonomickéukazatelejakoP PI(…..purchase
index)
- zodpovídázaplánovaníobjemunákupupronásledujíc íobchodnírok
- zodpovídázadodržováníplánunákupu
- kontrolujezavád ěníarealizaciúspornýchopat řenívesv ěřenéoblasti
kzajišt ěnísníženínáklad ů voblastinákupu
- kontrolujepln ěnícíl ů(kvalitativníchacenových)pronovézakázky/
subkomponenty

Vedoucísériovéhonákupu
- podřízenobchodnímu ředitelifirmy,zodpovídázapln ěnístanovenýchcíl ů v
nákupusubkomponent ůastrategickýchsurovinprovýrobuvoblasti
celkovécenovéhladinystavuzásobstanovenýhlavní mekonomemfirmy
- vedesvépod řízenépracovníky
- motivuje,odm ěňuje

Obchodní ředitel
Vedoucístrategickéhonákupu  Vedoucísériovéhonákupu
Strategický+vývojový
nákup
Sériovýnákup
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Sériovýnákup
- jedenzhlavníchúkol ů jep řesnéobjednávánísubkomponent ůprovýrobu
dlefiremníhoplánovacíhosoftware
- každodenníkontrolastavuzásobaaktualizaceobjed návek
- snižovánistavuzásobzapoužitír ůznýchnástroj ů
- optimálnínastaveníhladinbezpe čnostníchzásobpropokrytínenadálých
skutečnostínebopropokrytívýkyv ůpot řebzákazníkanebointernívýroby
- spoluprácesdodavatelivoblastijejichdodavatels kémorálky,tzn.dodávky
v časvpožadovanémmnožství
- participujínahodnocenídodavatel ů,nebo ťmajíkdispozicid ůležitádatao
plněnípožadavk ůnašífirmy–množství,termíny,kvalita
- kontrolacelkovéhostavuzásobskladu
- řízenínepohyblivýchzásob,jejichprodej,event.lik vidace

Odděleníjenynísloženoze4pracovník ů,kte římajíjednotlivékomponentyrozd ělenydle
firemníhozat říděnídokomodit,základní členění:

1. pracovník–koncernovédíly,nákupzmate řskéfirmy,sesterskýchfirem
2. pracovník– částrežijníhomateriálu,hlavn ě OOPP,nákupkovovýchdíl ů
specifických
3. pracovník–nákupvýrobk ůtvá řenýchzplastu,surovinyprointernívýrobu
4. pracovník–gumovédílce,elektrickékomponenty











Processériovéhonákupu




Vedoucísériovéhonákupu
Disponent č.1 Disponent č.1Disponent č.1Disponent č.1
-koncernovédíly
-internílogistika



-režijnímateriál
-OOPP
-kovovédílce


-plastovédíly
-suroviny



-gumovévýrobky
-elektrodíly



Objednávkazákazníka
Odděleníprodeje
-zákazníksd ělujesvépot řebypomocísvýchobjednávek
zasílanýchr ůznouformoudodavateli(mail,fax,
elektronicky…)

-prodejníodd ěleníprovedekontroludatauvolnízákazníkovy
požadavkydofiremního řídícíhosystémuprozpracování
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Strategický (resp.vývojový) nákup

- hlavnímcílempracovník ů strategickéhonákupujezajiš ťováníoptimálních
cennovýchvýrobk ů –poptávkové řízení
- cenovájednánísdodavatelionovýchvýrobcích
- řídídistribucivýkresovédokumentacedodavatel ům,d ůsledněkontroluje
změnytechnickézralostivýrobku(Produktreifegrat)
- předkládádodavatelitechnickéakvalitativnípožadav kyfirmynadaný
výrobek
- jeodpov ědnýzacenovésmlouvysdodavatelem
- zajišťujeprototypovévýrobky
- iniciujeobjednávkyprop ředsériovoufázi
- zajišťujerozb ěhsériovévýrobyudodavatele
- odpovídázadodávkysubkomponent ůvp ředsériovéfázidomomentu
uvolněnívýrobkuprosériovouvýrobu
- odpovídázaschvalovacíprocesdlezákaznickýchnor em,pokud
neuvedenojinakpakdlemezinárodníchnoremVDA(pr on ěmecké
Firemní řídícísystém
Generovánípot řeb
Objednávka
Dodavatel,
výrobazboží
Dodávka
Příjemzboží,
vstup.kontrola,
zaskladnění
-úsekvýrobynaplánujevýrobudleinterníchmožnos tí
(kapacity,dostupnostmateriálu,personál…)


-nazáklad ěrozm ělněnýchdatvýrobypomocíkusovník ů
produktůprob ěhneplánováníjednotlivýchsubkomponent ů
propracovníkyoperativníhonákupu

-dlesystémovýchpožadavk ů provedepracovníknákupu
případnoukorekciavygenerujefyzickouobjednávku


-dodavatelpodobnýmzp ůsobemzaplánujeavyrobí
požadovanýpo četdíl ůadodázákazníkovi


-dledohodnutýchpodmínekvesmlouv ě dodavatelzajistí
přepravuadodávkudíl ů zákazníkovi


-pop říchoduzbožíprob ěhnevstupníkontrolapo čtuakvality
azbožísezaskladní
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zákazníky),QS(prozákazníkyzamerickéhokontinen tu/NAFTAregion)
neboobecn ě dlepožadavk ůISOTS16949
- jeprost ředníkemprokomunikacimezidodavateliatechniky
- poschváleníkvalitativníhovzork ů p ředávákompetenceaodpov ědnostza
zajištěníobjednávekadodávekprosériovouvýrobupracovn íkovi
sériovéhonákupu
- neustáleodpovídávrámciskupinysvýchdíl ů zajejichbezproblémové
dodávkydofirmycosekvalityacentý čeaždokoncejejichvýroby
- vp řípadě kvalitativníchnebocenovýchpotížíchjednásdoda vatelem
- jednásdodavateliop řípadnýchtechnickýchneboekonomických
zlepšeníchscílemsnížitnákladovost
- pracujesdodavatelem,rozvíjíspoluprácisdodavat elinastrategickéúrovni
- ukončujespoluprácisneperspektivnímidodavateli
- dodržujepracovnípostupydlelokálníchfiremníchs měrnicvycházejících
zkoncernových,avšakupravenépromístnípodmínky resp.legislativu

Oddělenísesestáváz5 členů.4 členovémajímeziseberozd ělenéskupinyvýrobk ů dle
jejichmateriálovéhoza členění,podobn ě jakojejichkolegovézoperativníhonákupu.
Všichni členovépracujínan ěkolikaprojektechsou časně.
1 člentétoskupinyzodpovídázatermínovoukoordinaci nejenpoptávkového řízení,ale
všechaktivitvrámcivývojedanéhovýrobku.Komuni kujeskorporátnímnákupem
mateřskéfirmy,reportujevýsledky,kterézárove ň p ředkládásvémuvedoucímua
vedoucímuprojektuproschválenívšechpodmínekpro ud ělenízakázkydodavateli.

Koncernový/korporátnínákup
Úlohoukorporátníhonákupuvmate řskéfirm ějeanalýzadatnákupu,vyhodnocování
indexuefektivitynákupuaporovnávájesestanoven ýmicíly.
Zpracovávástrategie, řídívyužitístandardníchzdroj ů výrobydíl ůaodpovídázato,žetyto
zdrojebudouvyužíványvmaximálnímožnémí řescílemušet řitnáklady.

Strategickývs.vývojovýnákup
Strategickýivývojovýnákupspadajístejnoum ěroupodúkolynákupu.Zatímcozákladem
prácepracovník ů strategickéhonákupujeorientacenanákupnítrh, pracovníci
vývojovéhonákupusedalekovíceorientujínavývoj .

Strategickýnákup
Intenzivně spolupracujesdodavatelemodmomentu,kdynab ěhnoudofázesériové
výroby.Zásadníúlohujezdesmluvnízajišt ěnídodavatelskéhovztahu,sníženínáklad ůna
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pořízenímateriáluadíkyvhodnédodavatelskézákladn ě zvýšeníkvalitydodávanýchdíl ů
azárove ň sníženíkomplexnostivzájemnédodavatelsko-odb ěratelskéspolupráce.

Vývojovýnákup
Hlavnímiúkolyvývojovéhonákupujeprovázáníproce suvznikuvýrobkuvevývojovéfázi
prostřednictvímodd ělenínákupusdodavatelemazárove ň vevztahukzákazníkoviato
jižodmomentuvytvá řenínabídkyzákazníkovi.
Vývojovýtýmjepodporovánza členěnímvhodnýchdodavatel ůdoprocesuvývojevýrobku
vrámciprojektu.
Vývojovýnákupprimárn ě odpovídázadodrženízadanýchcílovýchnáklad ů scílem
dodržetpožadovanouziskovost.Vp řípadě,žesetaktonestane,jenákupodpov ědnýza
implementacitakovýchopat ření,abycíl ů dosaženobylo.Snažísedávatvývojovému
týmuzp ětnouvazbuomožnémpoužitíjižexistujícíchdíl ů téžkesníženínáklad ů.
Dálem ůževývojovémutýmunabídnoutalternativnítechnolog ieodsvýchdodavatel ů.

Kompetencejednotlivých částínákupu






















STRATEGICKÝNÁKUP
VÝVOJOVÝNÁKUP STRATEGICKÝNÁKUP
Orientacenatrh  Orientacenavývoj
-sledovánícíl ů acenovýchdohodvýrobku
-sou částvývojovéhotýmu
-ú častnísejednánívývojovéhotýmu
-sdruženípodklad ůkcenovému řízení
-prezentacevýsledk ů p řitýmových
schůzkách
-koordinaceobjednávekprototyp ů
-sledovánítechnickýchzm ěn






-sledujetrh
- řídíspoluprácisdodavateli
-uzavíráhlavnísmlouvysdodavateli
-ukon čujespoluprácisdodavateli
-koordinujezm ěnové řízenívpr ůběhu
sériovévýroby
-podílísenasestaveníplánunákupu
-sledujecíleazavádíopat řenípro
dodrženíplánunákupu
-provádípoptávkové řízení
-objednávkykomponent ů odpo čátkuaž
dofázevzorkování



MARKETINGNÁKUPU
-rozpoznávávýkonynatrhu,jejich
uspořádáníavyužití
-identifikacepotenciálníchdodavatel ů


1.pracovník ProjektA
ProjektB

Mater.specialista
Plastovédíly
3.pracovník
2.pracovník
Mater.specialista
kovovédíly
Mater.specialista
skleněnédíly
ProjektC
ProjektD

ProjektE
ProjektF
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Prácesfiremnímsoftware
Vkmenovýchdatechfiremníhopo čítačovéhosystému řízenívýrobyjsouupraveny
příslušnéúdaje,kterépakp řiřazujíodpov ědnostizadanýdíljednotlivým členůmnákupu
aťužstrategickéhonebosériového.
Oddělení řízenízakázek,kteréjesou částívýrobníhoúsekuodpovídázav časné
plánovánívýrobykomplet ůdlepot řebzákazníkasohledemnamožnostivýroby.Dáletyt o
potřebydetailn ějiplánujepomocífiremníhosoftwaretak,abybylo možnépronákup
odpovídajícímzp ůsobemplánovatdodávkysubkomponent ůodsvýchdodavatel ů.


1.2.4POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

Velmipodstatnýmúkolempracovníkastrategickéhoná kupujevedenípoptávkového
řízenívoblastivýrobk ůspadajícíchdojemusv ěřenéskupinymateriál ů.
Pracovníci,krom ětoho,žejsouorganiza čně pod řízenivedoucímustrategickéhonákupu,
jsoumetodicky řízenijinýmipracovníkypodnikuatohlavn ě vevývojovéfázivýrobku.
Podstatnou částúkol ů stanovujevedoucíprojektu,stanovujetytocíle:

- ekonomické-maximálnícenavýrobkuoddodavatele
- kvalitativní -použiténormy,výkresovádokumentac e
- termínové -dodrženítermínudodávekvzork ů,p ředsériovýchdíl ů,
schvalovacíproces,náb ěhsériovévýroby

Pracovnícistrategickéhonákupujsouzapojenidoak tivitvpr ůběhuvývojevýrobkuvefázi,
kdyjsoup řesně specifikovanépodmínkyprodanývýrobek,prokterý semánajítvhodný
dodavatel.
Podklady,kterépracovníkzvývojovéhotýmudostává jsou:
- výkresovádokumentace
- kvalitativnípožadavky,kterénejsouuvedenynavýk rese

Jakmilejsoupracovníkovip ředánytytopodklady,iniciujepopt. řízení,kteréjepopsáno
podnikovousm ěrnicíNAP-108.
Tzn.,žepracovníkdop řipravenéhoformulá řevypíšed ůležitéobchodníinformace(jako
číselnéozna čenívýrobku, číslovýkresu,technickáúrove ňdílunavýkrese,jménodílce,
názevnad řazenéhovýrobkudokteréhopoptávanýsubkomponentv stupuje,za čátek
sériovévýrobyvýrobku,dobajehotrváníap ředpokládanéro čníodb ěrovémnožství),dále
pakpožadavkypracovník ůkvalityzvývojovésféryaisériovévýroby,speci fikujesei
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balení,základnípožadavky,kteréfirmamánap ř.rozměry,použitémateriálynabalení
apod.

























Spolusdokumentyzvývojovéhotýmuzasílánákuppo ptávkovýbalí čekdodavateli
stermínemodevzdánínabídky.
Výběrdodavatelezávisínazkušenostipracovníkanákupu sdodavatelisekterými
pracuje,dílm ůžepoptatiúpln ěnovéhododavatele,kterýnabízíbu ďcenovounebo
technologickouvýhodu,kterábyvkone čnémd ůsledkumohlap řinéstvýznamnýfinan ční
efektprofirmujakoodb ěratele.Stávajícídodavatele,kte říjsousou částípoptávkového
řízenípat římezietablovanédodavatelelokálníspole čnostiaodpov ědnýnákup čímá
přehledonichvrámcijemusv ěřenémateriálovéskupiny.



-Poptávkajeadresovaná
dodavatelinaobchodní
oddělení,kte řípak
odpovídajízadistribuci
podkladůnajejichinterní
úseky



-my,jakozákazník,
specifikujemezákladnídata
kdílci(název,po čet/rok,
SOP-EOP,atd…)



-pokudkvýrob ědíluje
potřebazhotovitinástroj,
paksespecifikujíitytodata


-specifikacebalení


-p řílohy(výkresová
dokumentace,kusovníky,…)



-našepotvrzenísprávnosti
dat
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SBĚRDATVPROCESUPOPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ





































VÝVOJOVÉODD ĚLENÍ
-vznikvýkresové
dokumentace

Jedokumentace
kompletní?
ANO
ANO
NE
NE
K přepracování,dopln ění
STRATEGICKÝ/VÝVOJOVÝ
NÁKUP
- přípravaformulá ře,
podkladů pro
dodavatele
- poslánívšech
podkladů naÚ ŘJ
kvypln ěníjejich
požadavků

Jepoptávka
kompletní?
ÚŘJ,TECHNICKÝ
ÚSEK
- doplnění
formuláře,
podkladů pro
dodavatele
- poslánízp ětna
nákup
K přepracování,dopln ění
ODESLÁNÍ
POPTÁVKOVÉHO
BALÍČKUDODAVATELI

POPTÁVKOVÝ
BALÍČEK
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Jakmilejsounabídkyoddodavatel ů,kte řínabídnouceny,odevzdánypracovníkovi
nákupu,prob ěhnecenovésrovnání.Procenovésrovnáníseprovede analýzazapomocí
MSExcelprogramu,kterýnazáklad ěnabídnutýchcenprovedekalkulacináklad ů na
celoudobuživotnostiprojektu.

Dlezkušenostíacenovéúrovn ěsepokra čujevcenovýchjednáníchsvybranými
dodavateli,dokudsenepoda řídosáhnoutnejlepšíceny(internícílemusíbýtté žbrány
vpotaz).
Vyjednanácenajepaksd ělenavedoucímuprojektu,kterýcenuzapo čítádokalkulace
výrobku.
Dodavateljeinformovánovýsledkucenového řízeníavp řípaděvýb ěruobdržícenové
smlouvyprojehopotvrzení.Následn ě posmlouváchsdostate čně dlouhým časovým
předstihemseposílajíodvolávky(objednávky)prop ředsériovouasériovoufázi.

Jakmileseblížítermíndokon čenínástroj ůdletermínovéhoplánudílu,kterýsamoz řejmě
musíodpovídattermínovémplánuceléhovýrobku,žád áseop ředloženítestovacích
protokolů avšechvýsledk ůpožadovanýchzkoušek,kterédodavatelnadíluprov ádí.
Pracovnícikvalityprovedouuvoln ěnívýrobkuprosériovouvýrobu,pokuddílvšem
požadavkůmaparametr ůmvyhovujeakrycílistp ředávázp ětpracovníkovinákupu.Ten
pakinformujedodavateleovýsledkuschvalovacíhop rocesuavp řípaděschválenípak
předáváodpov ědnostzanakupováníkolegovizoperativníhonákupu.

Jesamoz řejměmožné,žezjakýchkolivd ůvodů,a ťužtechnickýchnebojiných,nastanou
problémysvýrobkemvefázináb ěhusériovévýrobyanenímožnéprovéstvalidaci
výrobkustandardnímpožadovanýmzp ůsobem,pakpracovníkstrategickéhonákupužádá
opovoleníodchýleníodsériovéhostavuadílsemu sípodrobitanalýze,zdajena
dostatečnéúrovni,abyjejbylomožnopoužítprovýrobu.Ja sněsemusídefinovat
opatřeníknáprav ě atermíny řádnévalidace.


1.2.5KVALITAVNÁKUPU

Kroměspecifickýchpožadavk ůvztahujícíchsenavýrobek,sounadodavateleklad eny
současně požadavkynaprocesnízp ůsobilost.Dodavatelmusíprokázatznalostia
požadavkynoremajejichúsp ěšnouaplikacivprovozu.Standardn ějsouvyžadovány
certifikáty:
- ISO9001:2000–obecnépožadavkynaprocesyvpodni ku
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- ISO/TS16949:2002–jsouvýhodou,pokuddodavatelj ižtoutocertifikací
prošelacertifikátudosáhl.Jednáseopožadavkyn adodavatelespecifické
prooblastvýrobyproautomobilovýpr ůmysl.
- DINENISO14001–systémživotníhoprost ředí

Mimovýšeuvedenécertifikátyjepododavatelíchpo žadováno,abyminimáln ě aplikovali
vesvýchprocesechpožadavkyvyplývajícíznoremQS 9000(preferujíamerické
společnostijakokoncernGENERALMOTORS)neboVDA6.1pre ferovanýchzákazníky
zN ěmecka.


1.2.6POTENCIÁLNÍDODAVATELÉ

Kidentifikaciresp.rozpoznánípotenciálníhododava teleprospole čnostpracovníci
strategickéhonákupuspolupracujíúzcesmezinárodn ímiodd ěleníminákupu,vývojovými
týmy.Kidentifikacivyužívajídostupnéprost ředkyjakoInternet,odborné časopisy,
publikaceapod.apravideln ěnavšt ěvujíp říslušnéodbornéveletrhy.

Mezihlavníparametry,dlekterýchjsoudodavatelé posuzovánijsou:
- schopnostpružnéreakce
- dodrženítermínudanépot řeby
- aplikaceShip-to-stock(STS),KANBANjakonástroje koptimalizaci
skladovýchzásob
- technickápomocaporadenstvíježmohounabídnout
- uznánísmluvspole čnostijakozákazníka
- akceptaceazavedenídopraxeinternízákaznickéno rmykzajišt ěníjakosti
- aplikaceEMSnoremprozajišt ěníochranyživotníhoprost ředí
- použitívýrobníchpostup ů amateriál ůšetrnýchkživotnímuprost ředí

Uvolněnínovéhododavateleajehoza členěnídoskupinystávajícíchdodavatel ů provádí
pracovníkstrategickéhonákupuspoluspracovníkem kvality.
Zpravidlajet řebap ředuvoln ěnímdodavateleprovéstauditudodavatelenakontro lu
procesů /systému.
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1.2.7.ANALÝZANANÁKUPNÍMTRHU,IDENTIFIKACENOVÝC H
TECHNOLOGIÍ
1.2.7.1Analýzananákupnímtrhu

Pravidelně,v ětšinoujednouzarok,provedepracovníknákupupro jemusv ěřenouoblast
výrobkůanalýzunanákupnímtrhuscílemzam ěřitsep ředevšímna:
- aktuálnísituaciavývojresp.sm ěrjímžseubírajífiremnípot řeby
- nově nabízející
- strukturasou časnýchdodavatel ů
- profilydodavatel ů
- podílyjednotlivýchdodavatel ůnatrhudanéoblastivýrobku
- obratsespole čností,jehopodílnacelkovémobratu
- hodnocenídodavatele

1.2.7.2Identifikacenovýchtechnologií

jednímzúkol ů strategickéhonákup číhojesledováníaanalýzastavunanákupnímtrhu
scílemidentifikovatnovétechnologickétrendy.
Porozpoznánínovýchtrend ů informujeostatníútvaryspole čnostiaspole čněsnimi
vyhodnotí,zdajsounov ěidentifikovanétechnologieprospole čnostvyužitelné.


1.2.8.ROZD ĚLENÍDODAVATEL Ů

Dodavateléjsourozt říděnidlevíceparametr ů don ěkolikazákladníchskupin.Jednotlivé
skupinymajíjinoud ůležitostvrámcitétohierarchieato:

- hlavní/strategi čtídodavatelé
- standardnídodavatelé
- dodavatelébezdalšíbudoucíspolupráce

Kritériíprocelkovézat říděníjemnoho,nap ř:
- zdajedodavatelschopennabídnoutspoluprácinebo sepodíletna
vývojovýchaktivitách
- nabídkaknow-how
- podílnašíspole čnostinacelkovémobratudodavatele
- dohodyokvalit ě,dosaženévýsledky
- akceptacepodmínekzákazníka
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- schopnostdatovéhopropojení
- testovacízákladna

Hlavní/strategickýdodavatel –jetakový,kterýspl ňujev ětšinuzvýšeuvedených
podmínekajetopreferovanýdodavatelpronovázad ání.M ůžebýtspecialistouvoboru,
poskytujeporadenství,nabízíspecifickéknow-how

Standardnídodavatelé –dodavatelposkytujícíserviszákazníkovinastan dardníúrovni,
jeschopenbeznabídkypodporyvevývojovéfázibez vadně podporovatzákazníka
vsériovévýrob ě

Dodavatelébezdalšíbudoucíspolupráce –dodavatelvtétokategoriineníschopen
neboochotenpokra čovatvespoluprácinebo ťnespl ňujen ěkterýzezákladních
požadavků,v ětšinousejednáodlouhodobékvalitativníproblémy dodávekmateriálu


1.2.9.HODNOCENÍDODAVATEL Ů

Abybylomožnoprovéstapravideln ě aktualizovatzat říděnídodavatel ů dovýše
uvedenýchskupin,jenutnéjejichvýkonymonitorova tapravideln ě hodnotit.Frekvence
hodnoceníje1xm ěsíčněažro čně,dled ůležitostidodavatele,1xro čně jevšaknutné
minimum.Dodavateldostanezp ětnouvazbuojehovýkonuajednakmámožnostse
ktomutovyhodnocenívyjád řit,aleú čelemje,abypostavilnazáklad ě hodnoceníplán
nápravnýchopat řeníatytoopat řeníp ředložitzákazníkovi.Zákazníkpakmonitoruje,zda
seplándodržuje.

1.2.10NÁKUPNEVÝROBNÍCHPROST ŘEDKŮ

Nevýrobnímiprost ředkyjemyšlenseznamnebosouborzboží,kterép římonevstupujído
výrobku,alejsounedílnousou částíprobezvadnýpr ůběhvýroby.Tytovýrobkysed ělí:
a. režijnímateriál(osobníochrannépracovnípom ůcky)
b. chemickýmateriál
c. kancelá řsképot řeby
d. náhradnídílyprostrojovýpark
e. ná řadíproza řízeníaprovozúdržby
f. čistícíahygienicképrost ředky
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Dalšímiprodukty,komoditamiaoblastmi,kterýmise nákupm ůžezabývat,alekteréjsou
zjeho řízenívy členěnyjsou:

g. spole čnostzajiš ťujícístravování
h. údržbabudov,opravy,údržbaplochfirmy(travna téplochy,parkovišt ě)
i. výstavba(budov,park.plochatd)
j. nákupenergií
k. ITslužby,výrobky

Všechnytytoaktivityjsouvkompetencíchpracovník ů spole čnosti,kte říp římonespadají
doobchodníhoodd ělení.P řestosm ěrnicenákupumusíbýtpoužívánavšemi
organizačnímijednotkami,kterétaképrovádínákupní činnost,alenespadajíp římodo
nákupukomponent ů,práv ě jakostavební činnosti,ITatpod.


2.POSOUZENÍSOU ČASNÉHOSTAVU
2.2.1+2.2.2ÚVODAHISTORIEFIRMY
--------- bezhodnocení- --------

2.2.3ORGANIZA ČNÍSTRUKTURANÁKUPU

Vsou časnéstruktu řespadajíúsekystrategickéhoasériovéhonákupupo dobchodního
ředitelestejnoum ěrou.Obanákupyvšakprovádírozdílné činnosti,zejménapak
současnýsériovýnákupsesoust ředínapln ěnípožadavk ů výroby,pokrývájejichpot řeby
ponakupovanýchdílechvpožadovanémmnožstvíavp ožadovanémtermínunazáklad ě
potřebodd ěleníplánovánízakázek.Protožesetedyzabývajíté měř výlu čně logistikou,ani
jehosou časnýnázevzcelaneodpovídá.
Tokinformacíkvedenífirmy=G Řjdep řesdalšíosobu(obchodní ředitel),tousamou
cestouizp ět,cožznamenáur čitézpožd ěnívtokuinformací.
Strategickýnákupzahrnujevsob ě2pododd ěleníato:
- vývojovýnákup
- strategickýnákup
Vpom ěrně velkéspole čnosti,jakojetatosobratemvjednotkáchmiliard CZKaspo čtem
nakupovanýchdíl ů kolem1.500ksaktivníchpoložek,jeobjemprácev oblastivývojea
následnésériovévýrobyzna čný.Nastrategickéhonákup číkajsoukladenyvysokénároky
naodbornouznalostzobouoblastí.Nákup čísemusívýborn ě orientovatvtechnických
záležitostechvoblastivývoje,abybylschopenpos ouditnáro čnostvýrobyp řicenových
jednáních,musíznátprocesvývojevýrobk ů aveškeréspojitostisnavázáním
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dodavatelsko-odběratelskéhovztahu.Dálemusímítp řehledodostupnýchtechnologiích
natrhu,udržujedodavatelskouzákladnuarozvíjís poluprácisdodavateli.Dálemá
vkompetencizm ěnová řízenínakupovanýchkomponent ů ivsériovévýrob ě,vp řípadě
problémů snedodávkami čijinýmipotížemisdodavatelemp řebíráodpov ědnostza
dodávkydofirmyikdyždíljejižvkompetencisou časnéhosériovéhonákupu,z částise
tedyneustálezabývá činnostmi,kteréspadajídooblastisériovévýrobya z časových
důvodů nelzekoordinovatob ěoblasti(vývojasérie)vpožadovanémrozsahu
vpožadovaném čase.


2.2.4POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

Vsou časnédob ě jevkaždévýrobníspole čnostiumíst ěnlokálnívývojovýnákup
sabsencíp říméhonapojenínavývojovýtým.Protojsouaktivity vývojovéhonákupu
duplikoványvmíst ě vývojeavdanévýrobníspole čnostiježbudenov ěvyvíjenýprodukt
vyrábětvsériovévýrob ě.Ztohotopohledujdeoneefektivníproces.Nejsou p řesně
definoványkompetenceobounákup číchvevývojovéfázi,docházíkchybámzd ůvodu
špatnékomunikace(mezinárodnítýmy),n ěkteréaktivityseneplnív ůbec,chybíjasn ě
stanovenápravidla.
Vespoust ěmezinárodn ě řízenýchprojekt ůdocházíkzásadníneshod ě týkajícísevýb ěru
dodavatele.
Ikdyžbylo řečeno,žezdechybíp řesně stanovenýmoment,kdyzadanýdílnese
odpovědnostpracovníkvývojovéhonákupuvýrobníspole čnosti,v ětšinoujsouaktivity
rozdělenynásledovn ě:
-vývojovýnákupvmíst ěvývoje:
- Iniciujepoptávkové řízeníudodavatel ůzpyramidy„world-wide“dodavatel ů
- Analyzujenabídky
- Navrhujespole čně sproj.nákup čímvýrobníhozávodubudoucího
dodavatele

-vývojovýnákupvmíst ěnáslednésériovévýroby
- Řídípoptávkové řízeníulokálníchdodavatel ů
- Spolupracujeskolegouzvývojovéspole čnosti
- Poodsouhlasenídodavatelezasílárámcovousmlouvu
- Zakládáobjednávkyvp ředsériovéfázi

Sběrdatapoptávkovýbalí čekvsou časnédob ě vsob ě zahrnujevýkresovoudokumentaci
apoptávkovýformulá řsevšemizákladnímiúdajizoblastikomer ční,technickéa
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kvalitářské.Nez řídkasestává,žekv ůlistru čnémupopisudílu,hlavn ězpohledukvality,
pozdějivevýrob ě vyvstanoudodate čnépožadavkyna řízeníjakosti.DlenormyVDA6.2a
iQS9000,sep řipopt. řízenízasíládodavatelidalšíformulá ř,kterýpožadujeprovád ění
dalšíchaktivitvprocesunabídkyap ředsériovéfáze.Formulá řobdržíkaždýdodavatel
účastnícísevýb ěrového řízení.

Výběrové řízení,analýzadat–srovnánícenovýchnabídekjep rováděnopomocíMS
Excelvneunifikovanémformátuavýsledekonominac ijep ředloženvedoucímuprojektu
keschválení.Oficiáln ě tedynemajíšanciostatníjednotky(kalkulacevýro bků,O ŘJ,
technickýútvar)seknominacivyjád řitresp.oficiáln ě vyjád řitsv ůjnesouhlas.

2.2.6–2.2.9DODAVATELÉ

Nyní,ikdyžjsoudodavateléd ělenidozákladníchskupin(strategický,standardní
event.bezdalšíspolupráce)jemožnérozši řovatpo četdodavatel ů vrámcimateriálové
skupinybezvýznamn ějšíchomezení,musísevšakbrátvpotazpožadavky uvedené
vodstavci1.2.5a1.2.6.Takovýpostupneumož ňujestrategickyrozvíjetspolupráci
svybranýmidodavateliastimulovatjeklepšímuvý konutím,žespole čnostunichnavýší
podílnaobratu.

Vstupníkontrolajesou částí řetězceproces ů vnákupu.Totoodd ěleníprovádítechnickou
kontroluzboží(kontrolamnožstvíatypuzbožívpo rovnánísobjednávkouvEPRsystému
provádípracovnícip říjmuzbožíveskladu).Vstupníkontrolajeza řazenajakop ředchozí
krokp ředzaskladn ěnímzbožídoskladufirmy.Vsou časnédob ěseprovádíkontrola
veškeréhop říjmanéhomateriálu.


2.2.10DODAVATELÉNEVÝROBNÍCHPROST ŘEDKŮ

Nákuprežijníhomateriálunep římovstupujícíhodovýroby(OOPP),nákupenergií,n ákup
náhradníchsou částíprovýrobnítechnologieaza řízeníaostatníchkomoditpopsaných
vbod ě 1.2.10seprovádímimooblastnákupu.Nevýhodoute dyjeskute čnost,žedo
těchtonákupníchproces ů nejsouvnesenyzkušenostiakow-hownákupu.
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3.NÁVRH ŘEŠENÍ

Vrámciracionalizaceprocesunavázánídodavatelsko -odběratelskéhovztahuve
vývojovéfázíajehooptimalizacevsériovéfázina vrhujiprovéstnásledující
opatřeníresp.zlepšenívorganiza čnístruktu řeasouvisejícíchprocesech:

3.1. ZMĚNAORGANIZA ČNÍSTRUKTURY  ROZD ĚLENÍSTRATEGICKÉHONÁKUPU
NADV ĚSAMOSTATNÉODD ĚLENÍVÝVOJOVÉHOASTRATEGICKÉHONÁKUPU-
hlavnívýhoda,žekaždýsespecializujeapohybuje vjehoúzkéoblasti,
např.projekt.nákupmádodavatelep řipravenéhoanau čenéhoodsér.nákup čÍho
3.2. OPTIMALIZACENAVÁZÁNÍDODAVATELSKO-ODB ĚRATELSKÉHOVZTAHU=
OPTIMALIZACEPOPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ  ZM ĚNAPOSTUPUPOPT. ŘÍZENÍ,
ZMĚNAVYHODNOCENÍ,NAVÁZÁNÍSMLUV
3.3. VYUŽITÍE-NÁSTROJ ŮVNÁKUPU  POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ,ZÁSOBOVÁNÍ
VSÉRIOVÉFÁZI
3.4. ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍTECHNICKÉDOKUMENTACE 
3.5. VZNIKKOMODITNÍCHSPECIALIST Ůtzv.COMMODITYMANAGERS 
3.6. MOŽNÉZALOŽENÍSAMOSTATNÉHOODD.NÁKUPUPRONEVÝROBN Í
MATERIÁL,VSTUPNÍKONTROLA

Výšeuvedenénávrhy řešeníjsoudlouhodobécílekoptimalizacivprocesu nákupu.
Zároveň jenutnésezabývatikrátkodobým řešenímproefektivní řízenívdob ě
hospodářskérecese,protojezdeuvedenon ěkolikkrátkodobýchcíl ů:

3.7. KRÁTKODOBÉCÍLEPROOPTIMALIZACIVDOB ĚHOSPODÁ ŘSKÉRECESE


3.1.ZM ĚNASTRUKTURYNÁKUPU,ZM ĚNAHIERARCHIE

Vp ředchozímstavupracovníknákupuspadalstejnoum ěroudostrategickéhoi
vývojovéhonákupu,cožssebounesenevýhodyvtom smyslu,žepracovníksemusí
orientovatvširokéoblastinákupu,mánastarostj akkomunikaciaodpov ědnostiza
procesynákupuvevývojovéoblasti,takiceloupro blematikustrategickéhonákupu,cožje
rozvojavýchovadodavatel ů,uzavíránísmluvaoptimalizaciprocesunákupuvs ériové
fázi.Útvarnákupujižnebudespadatjakopodútvar doobchodníhoodd ělení,aledojde
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kvytvo řenísamostatnéhoútvarunákupu.Ztohotonávrhuvyc házínížeuvedenéschema/
struktura:


























Vedoucínákupu(managernákupu)reportujeaspadáp římopodgenerálního ředitele
firmy.Vedoucínákupu řídísvéodd ělenívoblastivývojovéhoastrategickéhonákupu.
Vedlezm ěnstrategickéhonákupudojdekezm ěně isériovéhonákupu.Doposudnebyly
přesně vymezenyodpov ědnostiobouodd ělenívsériovévýrob ě(OtD).Dojdekodd ělení
sériovéhonákupuztétostruktury,kjehop řejmenovánínaoperativní,nebo ťsejednáseo
oblastlogistiky.Vycházísezeskute čnosti,ženejd ůležitější činnostíoperativníhonákupu
jev časnézajišt ěnípot řebprointernívýrobu.Operativnínákupmánastaven éveškeré
podmínkyodjinýchnákup ů amájep řipravenéproOtDfázitak,abynebylonutnéje
jakkolivm ěnit.Tzn,žeceny,dávky,balení,kvalitaavšechny ostatnídetailyjsou
přednastavenyaoper.nákuppouzesledujehladinyskla dů adopl ňujejenapožadovanou
Managernákupu
Vývojovýnákup  Strategickýnákup
Orientacenatrh Orientacenavývoj
-sledovánícíl ůacenovýchdohodvýrobku
-sou částvývojovéhotýmu
-ú častnísejednánívývojovéhotýmu
-sdruženípodklad ů kcenovému řízení
-prezentacevýsledk ůp řitýmových
schůzkách
-koordinaceobjednávekprototyp ů
-sledovánítechnickýchzm ěnvevývojovéfázi

-koordinacedodávekdoSOP

-sledujetrh
- řídíspoluprácisdodavateli
-uzavíráhlavnísmlouvysdodavateli
-ukon čujespoluprácisdodavateli
-koordinujezm ěnové řízenívpr ůběhusériové
výroby
-podílísenasestaveníplánunákupu
-sledujecíleazavádíopat řeníprododrženíplánu
nákupu
-provádípoptávkové řízení
-objednávkykomponent ůodpo čátkuaždofáze
vzorkování
-rozpoznávávýkonynatrhu,jejichuspo řádánía
využití

Marketingnákupu
Vzájemná
úzká
spolupráce
mezi
odděleními
1.pracovník
ProjektA
ProjektB

2.pracovník
3.pracovník
1.materiálovýspecialista
ProjektC
ProjektD

ProjektE
ProjektF

2.materiálovýspecialista
3.materiálovýspecialista
Skleněnésubkomponenty

kovovésubkomponenty

plastovésubkomponenty
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úroveň.Stímsouvisíi činnostispojenéseskladovýmhospodá řstvím,hlídánínormativ ů,
max.hladinskladuastímspojenéfinan čníprost ředkyvázanéveskladovýchzásobách.

Dalšímkrokemvezjednodušeníprocesubymohlbýt procesautomatického
objednáváníbezpot řebykoordinace této činnostioperativnímnákup čím.Tímto
způsobembydošlokúspo řelidskýchzdroj ů acelá činnostbybylazajiš ťovánavýpo četní
technikou,avšaknutnýmp ředpoklademfungovánítakové činnostibybylyconejmenší
možnévýkyvyvpot řebách.Vsou časnédob ěsebohuželneda řítytovýkyvyeliminovat,
zákaznícim ěnísvépot řebyn ěkdyvýznamnýmzp ůsobemaikdyžostatníodd ěleníve
struktuřep ředoperativnímnákupemsesnažízmírnitdopad,je častonutné,abydo
komunikaceododávcesdodavatelemvstoupilpracovn íkoperativníhonákupuadohodl
specificképodmínkyprotudanouurgentnídodávku. Pokudbysetotonestávaloa
dodávkybybylypožadoványdlenasmlouvanýchpodmín ek,pakbybylomožnop řejítna
automatickýEDIrežimprosériovouvýrobu.

Jednáseonásledujícístrukturu:























GENERÁLNÍ ŘEDITEL
VEDOUCÍNÁKUPU  VEDOUCÍVÝROBY
Plánovánízakázek
Operativníprodej
Operativnínákup
VÝROBA
datový
tok
Expedice
Vývojovýnákup  Strategickýnákup
Samostatnýreferent1

Samostatnýreferent2

Samostatnýreferent3



Samostatnýreferentx
Samostatnýreferent1

Samostatnýreferent2

Samostatnýreferent3



Samostatnýreferentx
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3.1.1ROZD ĚLENÍNÁKUPUNA2SAMOSTATNÉODD ĚLENÍ–VÝVOJOVÝA
STRATEGICKÝ

Poté,codošlokodd ěleníoperativníhonákupuodobchodních činností,jenutné,aby
činnosti,kteréd řívebylysériovýmnákupemzajiš ťovány,bylyzabezpe čenyinadále.
Současně jenutné,abydošlokodd ěleníaktivitnákupuvevývojovéfázi(TtM)aaktivi t
vsériovéfázi(OtD).
Dřívější strategickýnákup ,kterývobouoblastechaktivn ěpracovalserozd ělína2výše
popsanéjednotkyadojdekstriktnímuodd ěleníavymezení činností.D ůvodempro
rozděleníjemyšlenkaresp.filozofie,žestrategickýná kupbym ěldodavateleodpo čátku
spoluprácevychovávatproto,abybyldodavatelscho pen100%plnitpožadavky
společnosti,neustálesnímkomunikujeaoptimalizujedod ávkyvOtDfázi,tzn,žese
zapojujeidoprocesulogistiky.Uzavírásdodavate lemvšechnypot řebnésmlouvy
potřebnéproúsp ěšnouspoluprácijako:
- všeobecnéobchodnípodmínky
- specifickésmlouvykpronájmuvýrobníhoza řízení
- smlouvyoúdržb ě výrobníchprost ředkůvevlastnictvízákazníka
- atd..
Pracovnícisledujívývojatrendyvýrobníchtechnol ogiídostupnénatrhu.Abybylo
dosaženoconejlepšíchvýsledk ů,jenutné,abyjednotlivéskupinyvýrobk ů bylyrozd ěleny
dlecharakterudomateriálovýchskupin(výšeuveden évestruktu ře–sklo,plast,kovatd)
ajednotlivípracovnícizast řešovalipouzetudanoukomoditu,vekterésestanou
expertem.

Pracovníciudržujíarozvíjídodavatelskouzákladnu ,probudoucíspoluprácisivybíráa
vychovávápouzevybranédodavatele,cožmuumož ňujevýhodn ědodavatelestimulovat
amotivovatkvyššímvýkon ům.Jižneníkdispozicinespo četdodavatel ů vjednékomodit ě
snepatrnýmpodílemnaobratu(cožssebounesenev ýhodu,že čímjeudodavatelepodíl
naobratumenší,tímmenšíváhasekladenad ůležitostivýroby).D ůvodemjetedy
myšlenka,žesezvýšípodílnaobratuudodavatele např na30%,dodavateliseobjemy
garantují,tenvšakmusínabídnoutvýhodn ějšípodmínkynežostatnídodavatelé,abybyl
tentoobjemzachován.

Pokuddodavateldlouhodob ě nevykazujeresp.neplnípožadavkyspole čnosti,
strateg.nákupčísnímukon číspolupráciaza řídítransfervýrobykjinémudodavatelizjeho
portfolia.Abybylneustálezajišt ěnoptimálnípo četdodavatel ů veskupin ě,jenutné,aby
byliidentifikovániinovídodavatelé.Pracovníkpr ovádínávšt ěvy,audityahodnocení
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novéhododavatele,testujejejvýroboukomponent ů avp řípadě,žedodavatelsejevíjako
perspektivní,provedejehouvoln ěníaza členíjedoskupinyjehododavatel ů proOtDfázi.

Zatímcopracovnícistrategickéhonákupusetedyori entujíazabývajíspolupracía
rozvojemdodavatel ů, pracovnícivývojovéhonákupu sespecializujínaoblastvývojea
vznikuvýrobkuvdodavatelsko-odb ěratelskémvztahu.Pracovnícimusíbýtz částii
techniky,nebo ťmusíbýtschopnitechnickyohodnotitnáro čnostvýrobyacenunového
výrobkuzárove ň semusíorientovatvobchodníbranži,znajítechni kycenových
vyjednávání.Víceseorientujívevývojovýchaktivi táchkompletníhovýrobkupro
automobilku.KoordinujíMAKE/BUYstudy,spolupracuj ínatvorb ěvýrobníchkusovník ů,
reprezentujívevývojovémtýmunákupp řiinterníchaexterníchauditech,p řipravuje
podkladykaudit ům.
Dálepakza řizujívalidacikomponent ů sdodavateli,p ředsériovézkouškypropustnosti
výrobyudodavatele–Run@Rate .Vývojovýnákupmávždyp ředchystanou
dodavatelskouzákladnuprokaždépoptávkové řízeníasamoz řejmě komunikuje
skolegouzestrategickéhonákupuvhodnostdanéhod odavateleprodanýprodukt.
Jakmilejsouspln ěnyveškerépodmínkyproúsp ěšnýstartsériovévýroby,p ředávápln ě
kompetencezanakupovanýdílkolegovizpat řičnémateriálovéskupinydílkjeho
optimalizacizjehopohleduaprokompletnínastave níprooperativnínákup.
Častoza řizujíprototypovouvýrobuunestandardníchdodavate lů,jednáseovzorkyve
velmikrátkém čase.


3.2.OPTIMALIZACENAVÁZÁNÍDODAVATELSKO-
ODBĚRATELSKÉHOVZTAHU=OPTIMALIZACEPOPTÁVKOVÉHO
ŘÍZENÍ
3.2.1.POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
Dopoptávkovéhobalí čkuprododavatelezahrnujeme:

1.Technickouspecifikacikomponentu 
tak,jaksvévýrobkypopisujísamotnívýrobciautom obilů.Jednásespecifikaci,kdese
ošetřípožadavkynadílzt ěchtooblastí:

- popiskompletníhovývojovéhotýmu (jejich členové,kontaktyaodborné
útvary)prop říménapojeníodbornýchútvar ů dodavateleaodb ěratelemezi
sebou.Doposudbylkontaktníosobounákup číap řesn ějprocházely
všechnyinformace
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- detailnější popistermínovésituace –dodavatelijsouihnedsd ěleny
klíčovétermínyvpr ůběhup řípravyakvalifikacedíl ů apokudjevyráb ěni
nástroj,pakjestanoveniTPprojehovýrobu.Dopo sudbylytermíny
sděloványdodavatelipr ůběžně.
- detailnější specifikaceodb ěrovéhomnožství ,požadavkynanáhradní
díly,dobajejichvýrob,p řípadnéodchylkyvdodávkách.Dálejeposkytnuta
předběžnánáb ěhovák řivkapromožnostdetailn ějšíhoplánovánívýrobyu
dodavatele
- kvalitativnípožadavky -odd. ŘJmákdispoziciprostorprodetailn ější
uvedenísvýchpožadavk ů,neždoposudvkoloncepopt.formulá ře.Uvádí
seivšechnynormyvztahujícísekvýrobku.Doposud totobyloprovád ěno
beztaktokonkrétn ě specifikovanýchdetail ů.
- Popř.pokudzdejenutnostuvedenípožadavk ůjinéhoodbornéhoútvaru
(Logistika,m ůžemítspecielnípožadavkynazp ůsobdodávek,specialisté
zabývajícísebalenímspecifikujídruhobalovýchpr ostředků,pokud
poskytujemeprovýrobuinášnástroj,pakuvádímep otřebnéúdajezde)

2.Poptávkovýformulá ř
sezp ůvodníverzezm ěnítak,abyjižneobsahovalúdajeuvád ěnévtechnickémpopisu.I
takjenutnédodavatelisd ělitn ěkteréinformace,zejménatyobchodníjako:
- identifikačníúdajedílu( číselnézna čení,název česky,n ěmeckyaanglicky)
- dodacípodmínkadleINCOTERMS2000
- platebnípodmínka
- místododání
- meziročníracionaliza čníúsporyzcenydílu

3.Technickádokumentace 
samozřejmostíjeposkytnutídodavatelivýkresovédokument aceaprotožejsoustálevíce
dodavateléschopnipomocíchrán ěnýchcestinternetup řijmoutidekódovatdata,zasílají
senov ě dodavatelii3Ddataprookamžitouvizualizaci,pr oodhalenín ěkterýchmísta
složitostí,kterénejsouz řejmézvýkresovédokumentace.

5.Zajištěníkvalityudodavatele
Doposudbylosou částíkaždécenovépoptávkypožadavkynaaktivityze strany
dodavatele(viz2.2.4)adodavateltyto činnostiopakujep řikaždémpopt. řízení.Jednáseo
různérizikoanalýzy,vystaveníkontrolníchplán ů,ov ěřenívyrobitelnostiatp.Nyníje
dodavateliposkytnutakodsouhlasenísmlouva,která tytopožadavkyzahrnujeobecn ěna
všechnypoptávanédílce=>zmírn ěníadministrativnízát ěže.
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3.2.2.VYHODNOCENÍPOPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

Srovnáníavyhodnocenínabídekjezákladempropozd ějšízadánízakázkyexternímu
dodavateli.
Přivyhodnocenísezohled ňujíkrom ěvlastnínabídkyinefinan čníaspekty,zejména
voblastikvality,zdaajakécertifikátymádodava telkdispozici,výkonnostdodavatele,
jehospolehlivostap řesnostdodávek,dálepakpln ěnípožadavk ů managementuživotního
prostředíatp.

Srovnánínabídekirozhodnutíozadánídílusvazbo unaprojektvnormálnímp řípadě
příjímácelývývojovýtým.Vp řípadě,žesejednáokomponentbezvazbynaprojekt,pak
jedílpln ě vkompetencistrategickéhonákupustím,žejenut néinformovatkolegyna
stejnýchpozicíchvoblastisériovévýroby.

Rozdíloprotip ůvodnímustavuje,žesekzadánínemohlp římovyjád řitkaždý člen
hlavníhotýmu.P řitomtozp ůsobuhodnoceníjenutnémítnapam ětiskute čnost,ževáha
každéhohlasunenínastejnéúrovni.Nejv ětšívlivnarozhodnutímajífunkcevyjad řujícíse
kfinan čnístráncev ěci,pakkvality,kalkulacíatd.
Ozadáníkomponentudanémudodavatelikrom ěodd.vývojovéhonákupurozhodujítaké:
- vedoucívývojovéhoprojektu(kontrolujenákladyve vývojovéfázia
odpovídázaziskovost,termíny)
- TPV–technikp řípravyvýroby(m ůžemítzkušenostsdodavatelemzjiného
projektu)
- OŘJ–odd. řízeníjakosti(stejnéjakoTPV)
- Kalkulant(odsouhlasí,zdanabízenácenaodpovídát ékalkulované)
- konstruktér

Poukon čenícenovýchjednánímusíbýtdodavatelé,ú častnipoptávkového řízení,
písemněinformovániovýsledkuvýb ěrového řízení.
Nominovanýdodavatelobdržínávrhsmlouvy/nomina čnídopis,vekterémjsouuvedené
veškerédetailysmluvníhovztahu.Popotvrzenínomi načníhodopisuzestranydodavatele
následujístandardníprocedury.
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VZORHODNOTÍCÍHOFORMULÁ ŘE:






























VZORNOMINA ČNÍHOFORMULÁ ŘE:
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VZORNOMINA ČNÍHOFORMULÁ ŘEresp.NÁVRHUSMLOUVY:
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3.2.3.NAVÁZÁNÍSMLUVNÍHOVZTAHU

přinavazovánísmluvníhovztahusdodavatelisepostu pujedleplatnýchprávních
předpisů ainterníchsm ěrnic.P řebírajísekorporátnísmlouvy,jejichžobsahmusíb ýt
revidovánsohledemnaplatnoulegislativu ČR.


3.3.VYUŽITÍE-NÁSTROJ ŮVNÁKUPU
3.3.1.INTERNETOVÁAUKCEVPOPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

Uautomobilovýchvýrobc ů jeb ěžnoupraxívRfQ řízeníinternetováaukce,která
významnýmzp ůsobenzkracujedobucelého řízení.B ěhemcca90minsidodavatelémezi
sebouprost řednictvímwebovéhoportáluspravovanémzákazníkemz ajehoú časti,
předávajízp ětnouvazbuoaktuálnínejnižšínabídcekonkurent ů,anižbyv ědělikdo
nejnižšínabídkup ředložil.N ěkolikadenníjednánízákazníkasdodavatelisetedy zkrátína
zhrubana1,5hod.Potétodob ějižexistujerámcov ě p ředstavaocen ěapotenciálním
dodavateli.
Potétoaukcipaknásledujíjednáníkujasn ěnídetail ů nabídek.

Elektronickétrhysezavádíkpodpo řemanagementuvýb ěrových řízeníamarketingu
nákupupracovníkynákupu.P řiprovád ěnívýb ěrového řízeníon-line(e-RfQs),p řion-line
dražbáchaaukcíchnebojinýchfunkcíchnabízených příslušnýmprovozovatelemtrhuje
třebadátpozornato,abybyladodrženapravidlatýk ajícísezadáváníapov ěřování
(napříkladvýb ěrdodavatele).Zárove ň pracovnícinákupunesmíprovád ětjakékoliv
opatřeníprost řednictvímelektronickéhotrhup říčícísedobrýmmrav ůmnebozásadám
důvěry.
Internetováaukceprobíhánaportáluz řízenémzákazníkem,p řístupjeposkytnut
uživatelůmpouzepodheslem.


3.3.2NÁSTROJEPROELEKTRONICKÉZÁSOBOVÁNÍ

Díkymasivnímurozmachup řístupuinternetu,jehorychlostiaschopnostip řenosuv ětšího
množstvídatjevýhodnép řesunout částaktivitdotétooblasti.Stejn ě takjakosamivýrobci
automobilů,jenutné,abyijejichsubdodavateléTEER1p řešlinastejnýnebopodobnýtyp
komunikacesesvýmisubdodavatelizaú čelemoptimalizaceinterníchaexterních
obchodníchproces ů.
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Jednásezejménaonástrojeproelektronickézásobo vání:
- výrobníchprost ředků
- nevýrobníchprost ředků


3.3.2.1.NÁSTROJEE-ZÁSOBOVÁNÍVÝROBNÍCHPROST ŘEDKŮ

Osvědčenýmzp ůsobemjekomunikaceEDI.Elektronickávým ěnadat(EDI-zkratka
anglickéhooriginálu ElectronicDataInterchange )jevým ěnastrukturovanýchzprávmezi
počítači,respektivemezipo čítačovýmiaplikacemi.Datajsoustrukturovánapodlep ředem
dohodnutýchstandard ů aveform ě zprávnásledn ě elektronickyautomatickyp řenášeny
bezp řispění člověka.B ěžně sejakoEDIrozumíspecifickémetodyvým ěnyzpráv,ježbyly
dohodnutynaúrovninárodníchnebomezinárodníchst andardizačníchspole čenstvípro
přenosydatoobchodníchtransakcích.A čkolitom ůžebýtpon ěkudne čekanévdob ě
služebzaloženýchnaXML,InternetuaWWW,jeEDIs tálenejpoužívan ějšímdatovým
formátemproelektronickéobchodnítransakcenasv ětě.DokumentyEDIobsahujístejná
data,jakájemožnob ěžně najítvpapírovéform ě dokumentupoužívanéhoprostejnýú čel.

Napříkladexpedi čníp říkazpoužívávýrobcektomu,abyprovozovateliskla dusd ělil,žeje
třebaodeslatzbožíkprodejci.Typickyobsahujedoru čovacíadresu,faktura čníadresu,
seznamkód ů zbožíamnožstvíprokaždoupoložku.M ůžeobsahovatidalšíinformace,na
nichžseob ě stranydohodly.ZprávyEDInejsouomezenyjennai nformacesouvisejícís
obchodem,alemohouobsahovatvšechnadata,nap říkladzoblastiléka řství(záznamy
pacientů,laboratornívýsledkyatd.),logistiky(informace okontejnerech,p řepravních
podmínkáchatd.),stavebnictvíatd.

3.3.2.2.NÁSTROJEE-ZÁSOBOVÁNÍNEVÝROBNÍCHPROST ŘEDKŮ

Hlavnímcílempoužitíe-nástroj ů propo řizovánínevýrobníchprost ředkůjesnížení
nákladů naadministrativuvsouvislostisjejichpo řizováním.Jednáseodílysmalou
hodnotouajenutnézeštíhlitazefektivnitcelýpr ocespo řízenít ěchtodíl ů.Jakojeden
zmožnýchnástroj ůjemožnépoužítsystém BusinesstoBusiness(B2B) .

Business-to-business( B2B),jeozna čeníproobchodnívztahymeziobchodními
společnostmi,projejichpot řeby,kteréneobsluhujíkone čnéspot řebitelevmasovém
měřítku.Tytovztahyjsouzaloženynabáziinforma čníchtechnologií,kteréjsouhlavní
příčinoujejichvznikuaumož ňujíjejichvznikatrvání.Zahrnujevšechnykomer ční
transakcemezidv ěmafirmami,kteréjsouprovád ěnypomocíelektronickýchprost ředků.
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VýznamnýmrysemmodeluB2Bjev ětšíd ůraznalogistikuazajišt ěnísamotného
obchodu,oprotid ůrazunazískánízákazníka,jakojetomuvp řípaděobchod ů B2C

Připoužitípo řizovacíhosystémuB2Bmajípracovníci,žádajícíon ákup,vjednotlivých
obchodníchodd ěleníchprost řednictvímprohlíže čewebovýchstránekp římýp řístupdo
předemzadanýchtzv.katalog ů dodavatele.Jednáseopot řebumateriáludílen,
kancelářskýchpot řebakomunika čníchprost ředků.Zt ěchtokatalog ů m ůžepracovník
vybíratpot řebnémateriályapoukon čenívýb ěrusezadáobjednávka,kterásep řevede
dosystémovépodobyapomocíelektronicképoštyse odešlecestouEDInebofaxem
příslušnémudodavateli.
Jakmilejeobjednanézbožíobjednavatelidodáno,pr ovedetentoobjednatelvB2B
systémupotvrzeníop říchoduzboží,kterésenásledn ě p ředádosystému,abybylo
možnouhraditfakturu.


3.4. ŘÍZENÍINŽENÝRSKÝCHZM ĚNVEVÝKRESOVÉ
DOKUMENTACI

Jenutnévsou časnédob ě maximáln ě využítnástroj ů proelektronickýp řenosdat
jakéhokolivcharakteruatoplatíiprotechnickou dokumentacijako3Ddata,výkresovou
dokumentaci,normy,materiálovéspecifikaceaostat nímateriálpopisujícívlastnosti
výrobku.Navrhovanézlepšeníspo čívávzasílánít ěchtodatbu ďprost řednictvím
chráněnéhop řenosudatnebopomocíelektronicképošty.Nadruhu použitéhop řenosu
závisíobsahdokumentu,zdasejednáop řísně tajnémateriálynesoucíknow.howfirmy,
pakjenutnévyužítchrán ěnécestyapokudobsahnenínijakcitlivýnatytoi nformace,pak
bym ělobýtmožnédatazaslatpomocínap ř.el.pošty.
Hlavníúlohounákupuvoblastitechnickýchdokument ůjeudržovatudodavateleaktuální
výkresovoudokumentacivztahujícísekvýrobku.Hla vnímrozpoznávacímznakem
aktuálnostidokumentacejestatus,kterýseuvádív evýkrese „UVOLN ĚNO“.
Dodavatelisetedyposkytnevýkresvb ěžnémzobrazovacímformátu(tif,jpeg,pdfapod)a
jenadodavateli,abyprovedladekvátnídistribuci uvnitř jehospole čnosti.
Nedílnousou částíproúsp ěšnýchodtohotoprocesujep ředpoklad,abypracovníknákupu
dostávalpravideln ěaktualizaceresp.informaceoaktualizacizodd.kon strukce.Jednáseo
krátkoue-mailovouzprávunesoucípopisvýrobkuaz měnu.
Tímtoodpadásložitýprocesdistribucepapírovýchv erzívýkresovédokumentacevefirm ě,
cožuspo řízna čnénákladynatiskvýkresovédokumentace.Vedlešet řeníživotního
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prostředímáelektronickádistribucedalšínespornévýhod yprododavatele,jakomožnost
následnéúpravydokumentacep římovel.podob ě provlastnípot řebuatp.

Pokudjezapot řebídodavateliposkytnouti3Ddata,provádísep řenosp řes
zabezpečenoucestu,p řenosprovádítechnickýúseknapožádáníodd.nákupu. 3Ddatase
stále častějistávajísou částíipoptávkového řízení,vposlednídob ěsevyvíjístále
komplikovanějšíprostorovédílyanevždyjemožnoposouditkom plexnostpouzena
základě 2Dvýkresovédokumentace.


3.5.KOMODITNÍSPECIALISTÉ/COMMODITYMANAGERS

Vn ěkterýchmezinárodníchspole čnostechvznikajítéžpozicetzv.commoditymanagers.
Titospecialistéspadajídooblastistrategickéhon ákupu,avšakmajív ětšízáb ěrvdané
oblastivporovnánísestrategickýmnákup čím.Tentokomoditníspecialistasem ůžestát
vrámcimezinárodníhoodd.nákupuexpertempodporují cíostatníodd.strategického
nákupuvsesterskýchspole čnostechsídlícíchvjinýchzemích,cožznamená,že tento
pracovníksepohybujeaorientujevev ětšímregionunap ř.Evropa.Vtomtoregionuje
lokalizovánovícevýrobníchzávod ů.

Pracovníkbyvyhledávalnovédodavatelesestrategi ckoupozicíprovícespole čnostía
navrhovalbyjejichzavedenídoseznamupotencionál níchdodavatel ůprovýrobnízávody.
Bylbyvkaždodennímkontaktust ěmitododavateli.Jakozákladnínástrojprosrovnání
sexistujícímidodavatelibypoužívalbenchmarkové poptávkové řízení.Podílelbysena
pravidelnémhodnocenídodavatel ů,poskytovalbypodporup řiprovád ěnídodavatelských
auditů.Dalšímúkolemjesledovánítrend ů kvality,cožjedalšímklí čovýmukazatelem
výkonnostidodavatel ů.Pokudbybylonutné,pakbyposkytovalpodporup řiaplikacia
prováděníp říslušnýchopat řeníudodavatel ů.Dálebytentokomoditníspecialista
spolupracovalstechnickýmodd ělenímaodd.kvalityp řistanovováníjednotnéstrategie
vůčidodavatel ůmvdanémregionu(nap ř.Evropa).
Reportovalbymanažerovinákupuvdanémregionuat akévedoucímukorporátního
nákupuvmate řskéspole čnosti.
Pracovníkbytaképodporovaltýmp řijednánísdodavateli.

Tímtolzenap říkladdosáhnoutvýhodnéhopostaveníudodavatele,c osetý čeobjemu
nabízenéspolupráceatímsem ůžedosáhnoutlepšíchpodmínek(ceny, četnostdodávek
atp.)
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Předpoklademprovznikafungovánítétofunkcejevýb ornáznalostokruhudodavatel ů
vregionu,vekterémfungujevícesesterskýchspole čností,kterépakmohout ěžitzvýhod
dohodnutýchtímtoexpertem.

3.6.MOŽNÉZALOŽENÍSAMOSTATNÉHOODD.NÁKUPUPRO
NEVÝROBNÍMATERIÁL
3.6.1.SAMOSTATNÉHOODD.NÁKUPUPRONEVÝROBNÍMATERIÁ L

Pokudbyobjemprácenákupuvoblastinevýrobníhom ateriáluvzrostlnatolik,žebybylo
nutné,abysetoutoskupinouvýrobk ů zabývalovícenákup čích,paknavrhujizaložit
zvláštníodd ělení,kterébudectítveškerépostupyobouvýrobníc hnákup ů,vneseknow-
hownákupudotétooblasti,avšakbudevybudovánav lastnídodavatelskázákladna
poskytujícíservisvtétooblasti.
Navrhovaným řešenímzastávajícísituaceje,abyjedenpracovník strategickéhonákupu,
sebu ďnaplnýúvazeknebo částečně zabývaltoutooblastí,aby,jakn ěkolikrátzmín ěno,
bylydotétooblastivnesenyzkušenostinákupu.Zod povědnípracovníci,kte říd řívetuto
činnostprovád ěli,z ůstanoujakoodborníporadci,kte říbudounákupudefinovatjejich
požadavky,kterépakalenákupp řenesenadodavateleprost řednictvímjehoodd ělenía
jehointerníchpravidel.Veškerákomunikacetýkajíc íseobchodníchzáležitostímusíbýt
prováděnap řesnákup.

3.6.2.VSTUPNÍKONTROLA,dodávkySHIP-TO–STOCK

Funkceodd ěleníbyz ůstalavpodstat ěstejná,zlepšení,resp.optimalizacesetýká
vp římémnapojenívybranýchdodavatel ů sesklademazaskladn ěnímdíl ůbezprocesu
vstupníkontroly.
Společnostodebíráodvybranýchdodavatel ůvýrobky,kterédosahujítakvysokýstandard
kvality,žesepraktickynevyskytujíchybyp řináhodnýchkontroláchdodávanéhozboží.
Dodavatelmusídisponovatfungujícímsystémem řízeníkvalitydleENISO9000nebodle
srovnatelnénormyzajiš ťujícípožadovanouúrove ň kvality.
Nakontrolusériovévýrobyudodavatelesesamoz řejmě mohoupoužítnáhodnékontroly
proov ěřenídostate čnéprocesnízp ůsobilosti.
Běhemvýrobykompletníhoproduktuvnašíspole čnosti,dokterédanýkomponent
dodavatelebezvstupníkontrolyvstupuje,seprovád ípr ůběžně n ěkolikkontrolv četně
závěrečnépomocír ůznýchp řístrojů.
Nazáklad ě taktozabezpe čenýchp ředpokladů nadodávkybezvadnýchprodukt ů setedy
mohouob ěstrany(dodavatel–odb ěratel)prododávkyprodukt ůp římodoskladutzv.
SHIP–TO-STOCK
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Předpokladyprotentozp ůsobdodávek:
1.Plánováníkvality
Připlánováníkvalityudodavatelemusídodavatelapl ikovatpožadavkynormyVDA
neboQS9000event.ISOTS16949„Zabezpe čeníkvalitysériovévýroby“
2.Kontroladodávanéhozboží
Vzhledemkzabezpe čeníkvalityudodavatelesem ůžeomezitkontrola
dodávanéhozbožívnašíspole čnostipouzenavizuáln ě rozpoznatelnévady
způsobenénap ř.dopravouzbožínebonevhodnýmbalením.Takéjevša knutné
kontrolovatmnožství,typ/druhzboží,jehotechnick áúrove ň(uvedenánatechnické
dokumentaci).Ktétokontrolesloužídoprovodnédok umenty,kteréjsousou částí
každédodávky.
Pokudbudouzjišt ěnyjakékolivnedostatky,pakmusíbýttatoskute čnostokamžit ě
oznámenadodavateli.
Cosetý čezáru čníchprávnašíspole čnostiudodavatele,taktybyz ůstaly
netknuté.
3.Seznamprodukt ů
Zákazníkvytvo říspole čně sdodavatelemseznamvýrobk ů taktoošet řených.
Seznamsemusípravideln ě kontrolovataaktualizovatvporovnánísdosaženým i
aktuálnímivýsledky.Dodavatelpakmusí řádněozna čitzbožív č.dokumentace
viditelnýmnápisemSHIP-TO-STOCK.
4.Dokumentacekvýstupníkontroledodavatele
Nap řánínašíspole čnostinámmusídodavatelp ředložitveškeroudokumentaci
kvýstupníkontrole.Sdodavatelemmusíbýtodsouhl asenypoužitém ěřidlaa
způsobyametodym ěření.

OPTIMALIZOVANÝPROCESVSTUPNÍKONTROLYSOHLEDEMNA DODÁVKYS-T-
S:

PROP ŘEHLEDNOST JEPROCES ZNÁZ ORN ĚNNA    
DALŠÍSTRAN Ě   JAKOCELEK
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KONTROLADOKUMENT Ů,
MNOŽSTVÍ,TYPUZBOŽÍ

SHIP-TO-STOCK
ANO
NE
Přesunutokreklamaci,
kvým ěněevent.p řepracování
zboží=>Finan čnísankcev ůči
dodavateli
PŘÍJEMNASKLAD

PROVEDENÍVSTUPNÍ
KONTROLY
- Porovnání
stech.požadavkya
internídokumentací

NÁSLEDNÉ
ZPRACOVÁNÍ
VSÉRIOVÉVÝROB Ě

DODÁVKAOD
DODAVATELE

Zbožívpo řádku
ANO
NE
Vadnézboží
zpětkdodavateli

Průběžné/finální
kontrolyOK
FINÁLNÍ
PRODUKT
ANO
NE
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3.7.KRÁTKODOBÉCÍLEPROOPTIMALIZACIVDOB Ě
HOSPODÁŘSKÉRECESE

Vpolovin ě roku2009bylprovedenpr ůzkumzhrubau500spole čnostíp ůsobících
celosvětově vevšechklí čovýchoblastechpr ůmysluzvýrobníinevýrobnísférya
poskytováníslužeb.Studieukázalahlavnítrendyv nákupuahlavníukazatele
zásobování.Nejvyššíprioritounákupujeudrženíst anovenýchcíl ů.Odbytovétrhyse
vposlednídob ě zm ěnilynatrhnákup číchanákup číbym ělivyužíttétomožnosti.

3.7.2.MONITORINGAAKTIVNÍ ŘÍZENÍDODAVATELSKÉZÁKLADNY
Proudrženívýkonnosti,senákup čímusíkoncentrovatnacenovécíleadalekoaktivn ěji
semusípodíletna řízenídodavatelskézákladny,sledováníavyhodnocov ání
potencionálníchrizik.Ktomutoú čelumohouvyužítservisexterníchfiremposkytující
informaceoekonomickýchukazatelíchjednotlivýchs polečností.

3.7.2.SNÍŽENÍPO ČTUAKTIVNÍCHDODAVATEL Ů
Nejčastějšímopat řenímvdob ě ekonomickéútlumujevýznamnésníženípo čtuaktivních
externíchdodavatel ů,sníženíjejichpo čtunanutnéminimumazaloženístrategického
partnerstvíst ěmitovybranýmidodavateli.Vzájmuprosperityspole čnostiseodd.nákupu
snažívyužítinternídodavatele,a ťužvlastnívýrobnízávodnebosesterskéspole čnosti
vrámciintercomanybusiness.

3.7.3.D ŮLEŽITOSTIMPLEMENTACEtzv.COMMODITYMANAGERS
Společnost,abydosáhlaivtétodob ěvynikajícíchvýsledk ů,musíoptimalizovatresp.
restrukturalizovatorg.strukturuapoužívattakové klíčovémechanismyjakoimplementace
vyššíchstup ňů řízenívrámciproduktovýchskupin.
Vtomtop řípadě sejednáovytvo řeníresp.zvýšeníd ůležitostifunkceCommodity
manažerů,kte říp řevezmouodpov ědnostivmateriálovéskupin ěnap říčzávodya
jednotlivýmizem ěmi.

3.7.4.VYJEDNÁNÍNOVÝCHPODMÍNEK
Nákupmusíotev řítjižuzav řenékontraktyavyjednatnovépodmínkysklí čovými
dodavateli.Jednásenap říkladoprodlouženíplatebníchpodmínekažna2-nás obek(z
běžných30dníažna60dní),sníženíjiždohodnutých cenpomocíoptimalizacívýrobních
procesů udodavatel ů,využitíjinýchobalovýchprost ředků,využitísb ěrnýchdopravc ů
namístovlastnídopravyatp.
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3.7.5.CENTRALIZACE,OCEN ĚNÍDODAVATEL Ů
Strategienákupusenynímusíkrátkodob ě zm ěnittímzp ůsobem,žesevícebude
aplikovatcentralizace.Tímjemyšlenoz řízenínebopovýšeníd ůležitostipozicevedoucího
nákupčího,jakpopsánovbod ě 3.7.3.Využijesespojeníobjem ůnákupuavšech
ostatníchpožadavk ůjednotlivýchvýrobníchspole čnostízaú čelemzískánílepších
podmínek.
Redukovanýokruhdodavatel ů,zajiš ťujícíbezproblémovédodávkydospole čnosti,m ůže
býtmotivovánkbezproblémovýmvýkon ůmzapoužitír ůznýchstimul ů jakonap ř.formou
nějakéhobenefitu.


4.ZHODNOCENÍNAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

4.1ZM ĚNASTRUKTURYNÁKUPU,ZM ĚNAHIERARCHIE

Původníodd ělenínákupubylorozd ělenonadv ě samostatnéorganiza čníafunk ční
jednotkysjasn ě vymezenýmipracovnímiúkoly,kompetencemiaoblast í,kdesejednotlivá
oddělenípohybují=TtMfázeprovývojovýnákup,OtDpr ostrategický.Docílilose
vytvořenískupinspecializujícíchsevužšíoblastiavíc edetailn ějisvojíproblematikou.
Vodd.strategickéhonákupumámepracovníky,kte řísezabývajívrámcisvépracovní
náplně svojimateriálovouskupinou,rozvíjíaudržujíspo luprácisjimsv ěřenými
dodavateli.Kdežtoupracovník ůvývojovéhonákupujsmedosáhlimožnostisepln ě
věnovatvývojovýmaktivitámsvýchprojektech.Sv ěřenéúkolymohoubýtpln ěnyvíce
precizněji,vyskytujesemén ě chybalépesem ůžeaplikovatproces lessonslearned
(pracovnícimohouvyužítvlastníchzkušenostíp ři řešeníaktuálníchproblém ů).
Vyjmutímmezi článku(vedoucíobchodníhoúseku)vhierarchiiaza řazenímanažera
nákupustrukturoupodgenerálního ředitelejsmedocílilirychléhotokuinformacíob ěma
směry.
Vyjmulijsmezestrukturyobchodníhoúsekusériový nákup,kterýsvojirutinní činností
spadádooblastilogistikyaprotobylonovéodd ěleníoperativníhonákupuza členěnodo
strukturyvýrobníhoúseku.Jednotlivípracovnícijs ouodpov ědnízadenníaktualizaci
odvolávekudodavatel ů.Ostatníkomunikaceprobíhájižp řesstrategickýnákup.
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4.2OPTIMALIZACEPOPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

V činnostechpoptávkového řízeníbylodosaženovýznamnéhozp řesněníazkvalitn ění
poskytovanýchdokument ů atovtomsmyslu,žezp ůvodníhoformulá řesp řipojenou
výkresovoudokumentacíjsmerozší řiliposkytovanédokumentyodalšípožadavky členů
týmů,kterésed řívedodavatelip řednášelyažpoud ělenízakázkyadodavateltakmohl
využíttzv.changemanagementu.Totosenámnynípod ařiloeliminovattím,žesvé
požadavkyspecifikujemecomožnánejprecizn ějijižvpoptávkovéfáziadohodnutácena
setakjižminimáln ěm ěnínebov ůbec.Vývojovýnákuptakm ůžeposkytovatcelému
týmu/organizaciprecizníaspolehlivádatajižvra nnýchfázíchprojekt ů.
Zpřísnilysepožadavkynadodavatelevoblastip ředběžnéhoplánování,plánovánía
zajištěníkvalitynakupovanýchdíl ů.Dodavateléjsounucenivrámcipožadavk ůzákazníka
jižp ředvlastnírealizacíprojektuprovád ěttakováopat řeníaanalýzy,abybylischopni
dosáhnoutvysokýchpožadavk ů.
Provedlijsmesjednoceníschvalovacíhoprocesu,jež jevýstupempoptávkového řízení,a
tímjsmedosáhlidalekov ětšítransparentnostip řivlastnímvyhodnoceníaud ělení
zakázky.Kdohodámmánov ě šancisevyjád řitcelývývojovýtým.
Sjednotilijsmeformusd ělovánívýstupníchinformacípoptávkového řízenídodavateli,
tzn.použitínomina čníhodopisu.

4.3E-NÁSTROJEVNÁKUPU

Prováděnípoptávkových řízenípomocíwebovýchportál ů,tzv.Internetovýchaukcíp řináší
významnou časovouúsporu.Stejn ě jakointernetae-nástrojeusnad ňujíaurychlujítyto
činnosti,pakip řenosdatvsériovévýrob ěp řinášíúsporu časuanáklad ů  EDIp řenos.
Voblastinevýrobníchmateriál ů jenavrženo,abynákupbylprovád ěnpomocíB2Bportál ů,
hlavnívýhodoujerychlostobjednávekajejichpln ění,fixnícenyasníženískladových
zásobnastran ě odb ěratele,nebo ťv ětšinoujsoudodacílh ůty24h,skladovézásobyse
takp řenášínastranudodavatele.

4.4ZM ĚNOVÉ ŘÍZENÍTECHNICKÉDOKUMENTACE

Navržené řešenívespojenívýkresovédatabázeaaktualizacev ýkresovédokumentace
spoštovnímserveremumož ňujepokaždéaktualizacivýkresuzasílatinformace vybraným
pracovníkům.Odpadátedysložitádistribucetišt ěnévýkresovédokumentacenap říč
firmou,vp ředchozímstavuobdrželytišt ěnouaktualizovanouvýkresovoudokumentaci
všechnadot čenáodd ělení,by ťnebylat řebapot řeba.Vnyn ějšímstavujena
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zodpovědnostijednotlivýchpracovník ů,zdajenutnodokumentacitisknoutpop ř.jinak
zpracovat.Cosenákuputý če,pakop ětjsmedosáhlisníženínáklad ů nadistribuci
výkresovédokumentacedodavatel ům.Použijemechrán ěnoucestuprodistribuciatiska
distribuceudodavatelejejižvjehorežii.


4.5VZNIKKOMODITNÍCHSPECIALIST Ůtzv.COMMODITY
MANAGERS

Pomocít ěchtospecialist ů m ůžemedosáhnoutlepšíchpodmínekudodavatel ů,kte říjsou
umístěnivestrategicképolozeuvícespole čnostíjednékorporace.Zvýšenímobratuu
dodavatelelzedosáhnoutlepšíchcenovýchpodmínek aúspo řenanákladechna
nakupovanýmateriál.


4.6ODD ĚLENÍNÁKUPUPRONEVÝROBNÍMATERIÁL,VSTUPNÍ
KONTROLA

Přizv ětšeníobjemuprácenanevýrobnímmateriálujemožno tutooblastosamostatnita
založitzvláštníodd ělení,kterébudevrámcitétoskupinyprovád ět činnostinákupu
saplikacíknow-hownákupu.
Dodávkyship-to-stockusnadníprocesvstupníkontro lyuzákazníka,vedoukúspo řena
pracovnísíluvevstupníkontrole.Odpov ědnostsetakp řenášínadodavatele.


4.7OPTIMALIZACEVDOB ĚHOSPODÁ ŘSKÉRECESE

Vdob ě hospodá řskérecesejenutnéprozachováníprofitabilityspo lečnostinebopro
zachováníexistencep řijmouttakováopat ření,kteránámpour čitoudobupomohou
stabilizovatdodavatelskouzákladnu.Jevšaknutné zdůraznit,žesejednáokrátkodobá
řešení.Zdlouhodobéhohlediskabysemohlystátkon traproduktivními.
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ZÁVĚR

Nákupsezm ěnilvoblastprofesionál ů,potvrzujese,žeefektivnostnákupunezávisí
pouzenapoužitísofistikovanýchsystém ů anástroj ů,alevelmid ůležitourolizde
hrajefakt,jakjepersonálkvalifikovaný.Vzr ůstápo četnákup číchsvyšším
vzdělánímatechnickýmzázemím,cožsevposlednídob ě ukazujejakozákladním
požadavkemp řip řijímánínovýchzam ěstnanců.
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